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Tato diplomová práce popisuje teorii informačních systémů a metody hodnocení IS. 
Cílem práce je aplikovat teoretické znalosti na reálný podnik a zhodnotit efektivnost 
jejich informačního systému. Z výsledků analýz je sestavena nová informační strategie 
podniku a jsou doporučeny návrhy změn, které povedou ke zlepšení současného stavu. 
Na závěr je vypracován rozpočet aplikovaných změn v porovnání s přínosy  
plynoucích z doporučení. 
 
Abstract 
The master's thesis describes the theory of information systems and methods of their 
assessment. The aim of the present work is to apply theoretical knowledge on a real 
company and to assess the effectiveness of their information system. The results from 
the analysis were used to create the new information strategy of the company and some 
changes have been recommended to improve the current state of the IS. Finally, the 
budget for the applied changes has been drawn and compared with the benefits that  
arise from the proposed changes. 
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Ve strojírenském odvětví probíhá silný konkurenční boj. Firmy musí investovat  
do svého vývoje, aby si udrželi dostatečnou konkurenceschopnost na trhu. Mezi 
konkurenty není pouze cenový boj, ale podstatná je i rychlost reakce na specifické 
požadavky zákazníků. Zákazníci mají stále vyšší nároky, které firmy musí uspokojit  
ve stanoveném čase a za příznivou cenu. Udržet se v popředí vyžaduje investice  
do technologického vybavení, které odpovídá požadavkům moderní doby. 
Firma KIPO spol. s r.o. si za dobu svojí existence vybudovala dobré jméno na trhu, díky 
kterému si zajistila velké množství spokojených zákazníků, kteří se s poptávkami rádi 
vracejí.  Zásluhou spokojených zákazníků je především velice přátelský a loajální přístup 
 a také rychlá reakce firmy na poptávky, dobrá cena, profesionalita v oboru  
a  kvalitně odvedená práce.  
S nárůstem množství vyráběných zakázek se firma začala dostávat do časové tísně, která 
byla způsobená nedostatečnou podporou firemních procesů ze strany IS. Postupem času 
bylo nutné několik zakázek dokonce i odmítnout nebo nedodělané resty řešit později 
 v čase volna. To se začalo stávat neúnosným a vedení firmy si uvědomilo potřebu 
zavedení komplexního IS. Firma si od implementace IS do firmy slibuje zvýšení 
konkurenceschopnosti na trhu, zvýšení podpory procesů ve firmě a také spokojenější 
zaměstnance. 
Na trhu informačních systémů existuje velké množství způsobů řešení IS ve firmě.  
Od základních univerzálních systémů, až po speciální systémy vytvořené přímo na míru 
dle požadavků firem. Cílem práce je zhodnotit aktuálně využívaný IS ve firmě  









Vymezení problému, cíle práce a použité metody 
Definice problému a cíle práce 
Firma KIPO působí na strojírenském trhu od roku 2007. Roky předtím se věnovala 
obchodování v úplně odlišném odvětví. Od roku 2007 si dokázala vybudovat silnou 
základnu s moderním technickým vybavením a zkušenými zaměstnanci. Svým vstřícným 
přístupem si za léta podnikání vydobyla dobré jméno, na které zákazníci slyší a rádi se s 
poptávkami vrací. 
Výroba se specializuje na dodávky pro velké firmy, ale dokáže uspokojit i potřeby malých 
firem a živnostníků. Od roku 2013 došlo k nárůstu poptávek po výrobě a firma se dostala 
do časové tísně a nebyla schopná plnit smluvně dohodnuté podmínky.  
Což se neslučovalo se strategií firmy. Byla nucena některé zakázky odmítat, aby si  
všechny procesy zanechaly požadovanou kvalitu. 
Pro firmu není žádoucí přicházet o zakázky, proto je nutné zavést takové opatření,  
aby se zrychlil proces průchodu zakázky firmou a tím došlo k nárůstu produkce 
minimálně o 20 %. Také by mělo dojít ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy na 
trhu, zlepšení procesu sdílení informací ve firmě a zjednodušení procesu vytváření 
kalkulací. 
Postupy zpracování a použité metody 
Zhodnocení aktuálního stavu IS bude provedeno na základě poskytnutých informací  
od majitelů firmy a dalších zaměstnanců podniku. Při sestavování doporučení byly návrhy 
konzultovány s jednatelem firmy a externím pracovníkem, který se stará  
o správu IS/IT. 
Použité metody: 
- SWOT analýza IS – zkoumá silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby IS, 
- Analýza HOS 8 – zkoumá 8 oblastí podniku s cílem zjistit celkovou úroveň IS, 




Na základě výsledků jsou v závěru práce definovány návrhy na zlepšení aktuálního  
stavu IS, harmonogram implementace a rozpočet.
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1. Teoretická východiska práce  
Teoretická část práce popisuje základní pojmy a použité metody pro zpracování praktické 
části práce. 
1.1 Podnik a podnikání 
Podnikání je cílevědomá, iniciativní činnost, do které je nutné vložit dostatek volného 
času, úsilí, znalostí za účelem vytvoření přidané hodnoty. Podnikavý jedinec na sebe 
přebírá veškerou odpovědnost za rizika, která se v podnikání mohou vyskytovat (finanční 
ztráty, neúspěch atd.). Svým kreativním a iniciativním přístupem se snaží tyto rizika 
minimalizovat nebo úplně odstranit a to s cílem dosáhnout maximálního zisku. (Srpová, 
Veber a kol., 2012)  
Z právního hlediska je podnik specifikovaný Obchodním zákonem1 jako soubor 
hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. Součástí podniku jsou věci, práva  
a obchodní majetek, do kterého patří majetek podnikatele, který úzce souvisí  
s podnikáním. (Synek, Kislingerová a kol., 2010) 
Podniky můžeme dělit z několika různých hledisek. Pro potřeby této práce použijeme 
pouze členění dle počtu zaměstnanců. „Podniky budeme členit na: 
- malé – do 50 zaměstnanců, 
- střední – do 250 zaměstnanců, 






                                                 
1
 Obchodní zákon č. 531/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Synek, Kislingerová a kol., 2010) 
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1.1.1 Vedení podniku 
Tato kapitola vysvětluje, jaké jsou rozdíly mezi pozicemi, se kterými se setkáváme  
ve vedení podniku. Podnikatel (neboli živnostník) je osoba, která získala živnostenské 
oprávnění, na základě kterého má povoleno podnikat v oblasti, na kterou oprávnění 
získala. Manažer je osoba, která plní v podniku funkci řídícího pracovníka, velice často 
zastupuje podnikatele. Úkolem manažera je řídit procesy uvnitř podniku s cílem  
dosáhnout fungujícího systému. Při řízení využívá manažerské funkce, které se skládají  
z plánování, organizování, výběru lidí, vedení a kontrola.  Za vůdčí osobnost si lidé volí 
jednoho z nich sami. Většinou se jedná o přirozenou autoritu, není tedy důležité jeho 
postavení ve společnosti. Vůdčí osobnost značně ovlivňuje pracovní morálku v podniku, 
dokáže lidi motivovat k co největším pracovním výkonům, které jsou z jejich strany 
dobrovolné. (Synek, Kislengerová a kol., 2010) 
1.2 Definice informačních systémů  
1.2.1 Informace v podniku 
Pojem informace má několik významů. Obecně lze informaci definovat jako zprávu,  
která putuje od adresáta k příjemci, kterému přináší uspokojení potřeby poznání. Jedná 
 se o nehmotný záznam, který je obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem. Zpráva je 
prezentována v datech a to ve formě textu, obrázku, grafu, tabulky atd. (Molnár, 2001) 
Informace nám přináší užitek pouze tehdy, je-li informace správná. Je zde určité riziko, 
díky kterému může dojít k napadení správnosti informace při cestě od adresáta  
k příjemci. Pokud by byla informace neúmyslně ovlivněna chybou, případně záměrně 
zfalšována, stává se dezinformací a může užitek příjemce velice nepříznivě ovlivnit.  
Pro naše účely využijeme definici kvalitní informace dle Tvrdíkové (2008, s. 18):  
„kvalitní informace v každém případě snižuje naši neznalost nebo nejistotu v konkrétní 
situaci a je často kritickým faktorem úspěšnosti v podnikání. Musí být však cílená,  
včasná, přesná, musí jí být přiměřené množství a musí být srozumitelná (prezentována 
vhodnou formou).“  
1.2.2 Informační systém 
Obecně lze systém definovat jako množinu prvků a vztahů mezi nimi. Výsledkem je  
reálný celek s typickými vlastnostmi. Systémy dělíme na přirozené (existence bez 
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závislosti na člověku) a umělé (tvorba i existence jsou závislé na člověku). (Tvrdíková, 
2008) 
Informační systém (dále jen zkratka IS) je vytvářený i řízený člověkem, řadí se mezi 
systémy umělé. IS je dle Molnára (1992, s. 32): „soubor lidí, technických prostředků  
a metod (programů), zabezpečující sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem 
prezentace informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení.“  
Součástí IS jsou: 
- lidé (peopleware) – nejdůležitější část, určují požadavky na IS, 
- technické vybavení (hardware) – fyzicky existující vybavení (pevný disk,  
grafická karta, tiskárna, monitor atd), 
- programové vybavení (software) – jsou programy, aplikace, které zabezpečují 
efektivní využití hardware, 
- organizační prostředky (orgware) – pravidla, která určují způsob používání IS, 
- ostatní souvislosti – legislativní opatření a další pravidla (Tvrdíková, 2008).  
Často se vyskytuje IS ve spojení s informačními a komunikačními technologiemi  
(ICT), což jsou softwarové a hardwarové prostředky užívané pro sběr, přenos, ukládání, 
zpracování a rozdělování informací pro vzájemnou komunikaci lidí a prvků IS. (Bruckner 
a kol., 2008) 
1.2.3 Historie IS a ERP 
Pokud budeme nahlížet na historii informačních systémů velmi obecně, můžeme říci,  
že sahá téměř k počátku vývoje lidstva. Za přenos informací lze totiž považovat i malby  
na stěnách. Postupem času se k obrazovému vyjádření přidávaly i výpočty. Tyto první 
náznaky informačních systémů jsou zaznamenány v dochovaných písemnostech.  
IS, které byly základním kamenem pro ty, které známe dnes, se začaly vyvíjet  
až od poloviny 20. století. Velkou zásluhu na tom měl vynález počítače v roce 1946. 
Jelikož byl počítač ve svém začátku hodně jednoduchý stroj, odpovídaly tomu i i IS, které 
byly velice primitivní. Vyvíjely se speciálně pro jeden určitý a jednoduchý úkon  
v podniku. Jednoduché IS dokázaly už v 50. letech monitorovat, zpracovávat  
a uchovávat informace pro účetnictví, finance, zásoby a majetek. 
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První druh ERP systému, který sloužil pro plánování spotřeby materiálu a byl  
podporovaný počítačem, vznikl v 60. letech. Systém se nazývá MRP (Material 
Requirement Planning – plánování spotřeby materiálu), v 70. letech  
se MRP systémy posouvají o úroveň dál. Systémy  MRP II (Manufacturing Resource 
Planning) jsou schopné plánovat všechny výrobní zdroje. 70. léta byla velmi bohatá na 
nově vznikající společnosti zabývající se IS. Mnohé z nich se udržely až dodnes. 
V 80. letech vzniká další druh ERP systémů, jedná se o systém CIM (Computer 
Integrated Manufacturing – výroba integrovaná počítačem), což je jednoduchý 
podnikový systém, který plně podporuje výrobu za účelem snížení času i nákladů 
a to jak při realizaci výroby, tak při zpracování dat. 
Vývoj systémů se začal dramaticky zrychlovat až od 90. let minulého století. Častěji se 
začíná objevovat pojem ERP (Enterprise Resource Planning). Systémy se rozrůstají  
o funkcionality pro řízení lidských zdrojů, financí, projektů a výrobu investičních celků. 
(Sodomka a Klčová, 2010) 
1.2.4 Vliv rozvoje IS na podniky 
Kvalitní informační systém je součástí každého dobře fungujícího podniku. Pro podnik 
znamenají IS převážně příležitosti k rozvoji a usnadnění řízení. 
Na všechny níže uvedené specifika trhu, které uvádí tabulka č. 1, musí podniky flexibilně 
reagovat, čímž si zajišťují konkurenceschopnost na trhu. Firmy jsou si vědomy, že díky 
rozvoji ICT, převážně internetu, jsou nyní ve spojení skupiny lidí, pro které by  
komunikace byla nejspíš téměř nemožná. Celé procesy se díky tomu stávají mnohem 
jednoduššími. Pro podnik není složité si obstarat informace, které potřebuje,  
ať už se jedná o získávání informací o konkurenci, zákaznících, dodavatelích atd. Stejně 
tak jednoduché je prezentovat informace o podniku a jeho výrobcích na trhu (reklama 
v televizi, na internetu atd). Pozitivní dopad má rozvoj ICT i na zákazníky. Informace, po 
kterých prahnou, jsou přístupné na internetu. Nákupu tak mohou věnovat svůj čas, 
kdykoliv během dne. Následné objednání, koupě a zaplacení výrobku či služby mohou 





Tabulka 1: Rozdíly ve fungování trhů 
(Zdroj: Basl a Blažíček, 2012, s. 31) 
 
 
1.3 ERP – podnikové informační systémy 
Podnikové informační systémy se značí zkratkou ERP (Enterprise  Resource Planning), 
která v překladu znamená plánování podnikových zdrojů. 
ERP je celopodnikový systém, který „umožňuje řízení a koordinaci všech disponibilních 
podnikových zdrojů a aktivit. Mezi hlavní vlastnosti ERP patří schopnost automatizovat  
a integrovat podnikové procesy, funkce a data v rámci celé firmy.“ (Gála, Pour a Šedivá, 
2015, s. 63-64) 
Nejdůležitější činnosti ERP jsou: 
- vytváření a správa databází (dodavatelů, odběratelů, materiálů, dokladů,  
kusovníky atd.), 
- plánování a řízení zdrojů, nákladů, zakázek, 
- provádění obchodů a vytváření dokladů, které jsou s obchodem spojené  
(např. prodej a vystavení faktury), 
- export dat ze systému a vytváření přehledů, reportů, analýz atd. (Basl  
a Blažíček, 2012) 




1.3.1 Přístupy k ERP 
Dle zdroje (Koch, Dovrtěl, Hrůza, Neničková, 2010, s. 19) existují 3 základní principy 
přístupů k ERP, na základě kterých by mělo dojít k zvýšení efektivnosti podniků: 
- JIT (just in time) – důraz na včasné dodávky k zákazníkovi, 30% ERP v ČR, 
- MRP II (Manufacturing Resource Planning)- termíny pro objednání materiálů jsou  
určeny dle druhu výrobku, 60% ERP v ČR, 
- TOC (Theory of Contrains) – nebo-li teorie omezení, je kombinací obou předešlých,  
kdy k plánování dochází dle tzv. “úzkého místa“, 15% z ERP v ČR. 
1.3.2 ERP II – podnikové informační systémy druhé generace 
Hlavním rozdílem mezi ERP a ERP II je fakt, že se nesoustředí pouze na vnitropodnikové 
oblasti (výroba, logistika, ekonomika a personalistika), ale jeho zaměření se rozšiřuje na 
integraci celopodnikových procesů v úzké spolupráci s externím okolím podniku.  
Výměna informací s externím prostředím je zprostředkována online pomocí Internetu a 
nazývá se C-commerce (elektronické obchodování). (Gupta, Sharma a Rashid, 2009)  
ERP II je komplexní systém, který má jednotné uživatelské rozhraní a je rozšířený  
o aplikace SCM, BI, CRM atd. (Basl a Blažíček, 2012) 
 
 
Obrázek 1: Symbolické schéma rozšířeného ERP 







1.4 Moduly ERP  
Gála, Pour a Šedivá (2009) objasňují, že ERP systémy jsou specifické právě svým 
složením z jednotlivých modulů a nástrojů, které jsou mezi sebou variabilně provázány.  
Výběr modulů si každý podnik určuje sám na základě svých priorit. Moduly ERP  
rozdělují na dvě základní skupiny: 
- aplikační moduly, které zajišťují fungování oblastí řízení podniku (ekonomika, 
logistika, personalistika a výroba) – na obrázku č. 2 jsou označeny jako “core“,  
což v překladu znamená jádro, 
- rozšiřující moduly, které mají podpůrný nebo provozní charakter (CRM, SCM,  
BI atd).  
 
Obrázek 2: ERP II 




Aplikace poskytují pohled na ekonomiku celého podniku. Prostřednictvím těchto aplikací 
je možné získat přehled nad efektivitou prováděných finančních operací  
a ekonomickou výkonností podniku i jeho obchodních jednotek. Novodobé systémy jsou 
provázány s platnou legislativou a pružně reagují na změny. (Gála, Pour a Šedivá, 2015) 
Často bývají přímo navázány na programy, které umožňují další zpracování informací 
z aplikací. Jde například o MS Office, kniha jízd, internetový obchod atd. (Sodomka  
a Pour, 2012) 
Ekonomické moduly zahrnují:  
- finanční účetnictví (hlavní kniha, pokladna, závazky a pohledávky atd), 
- nákladové účetnictví (účetnictví ziskových i nákladových středisek, procesní  
řízení atd), 
- controlling (řízení nákladů, výnosů, zdrojů atd), 
- řízení majetku (podnikové investice, odpisy), 
- mzdový systém, 
- výkaznictví dle norem (např. IFRS, GAAP), 
- účtování kurzových rozdílů, cizích měn. (Sodomka a Pour, 2012). 
1.4.2 Logistika 
Logistika patří mezi primární procesy podniku. Její součástí jsou dílčí funkce, jako je 
prodej, nákup, skladování a výroba. (Sodomka a Pour, 2012) 
Jedná se o strategické plánování, řízení a realizaci plynulého hmotného toku surovin,  
které postupně proudí přes vývoj, nákup, výrobu, distribuci až k zákazníkovi s cílem 
uspokojit jeho požadavky, které byly předem specifikovány. Podnik se přitom snaží 
minimalizovat vložené náklady. (Štůsek, 2007) 
Obrázek č. 3 znázorňuje cyklus logisticky obchodního řetězce, do kterého patří  
následující činnosti: 
- „přijetí obchodního případu, 
- vytvoření objednávky, její obsahové, termínové a cenové specifikace, a to na 
základě kmenových dat, případě konfigurátorů produktů, 
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- plánování potřebných materiálových požadavků včetně zpracování návrhů 
na nákup výrobu a kooperace, 
- objednání a nákup zboží a služeb od dodavatelů, 
- zajištění skladového hospodářství a řízení zásob včetně správy obalů, 
kontejnerů a nebezpečných odpadů, 
- plánování výrobních a předvýrobních kapacit, 
- řízení realizace výrobní zakázky včetně sběru zpětnovazebních dat z výroby, 
- vychystání a expedice hotových výrobků, 
- archivace zakázek a souvisejících dalších dat." (Sodomka a Pour, 2012, s. 69) 
 
Obrázek 3: Cyklus logistiky obchodního řetězce 






Jedná se o systém pro správu a uchovávání dat o zaměstnancích, využívané pro řízení 
lidských zdrojů. Jedná se o citlivé, tajné údaje, ke kterým mají nastavené přístupy pouze 
pověřené osoby. Nejedná se o sdílené informace v rámci celé firmy, což je specifické pro 
tuto oblast. 
Modul personalistika obsahuje databáze, které slouží k uchování a správě informací  
o zaměstnancích, k následnému zpracování mezd a někdy také i služebních cest. 
Oddělení lidských zdrojů využívá personální systémy pro: 
- plánování – množství zaměstnanců, jejich rozvoj atd, 
- evidenci – nábory, zvyšování kvalifikací, změny pozice, odchod zaměstnance z firmy, 
pracovní cesty, docházka, 
- evaluaci zaměstnanců – celkové mzdové výdaje, zvyšování platů, jednorázové odměny 
a další. (Basl a Blažíček, 2012) 
1.5 Podmoduly ERP II  
SCM – řízení dodavatelského řetězce 
„Představuje soubor nástrojů a procesů, které slouží k optimalizaci řízení a k maximální 
efektivitě provozu všech prvků (článků) celého dodavatelského řetězce s ohledem na 
koncového zákazníka. SCM jsou konkrétním příkladem vzájemného propojení dodavatelů 
s odběrateli na bázi informačních a komunikačních technologií. Prostřednictvím  
propojení a výměny informací mohou partneři v rámci řetězce (sítě) spolupracovat, sdílet 
informace, plánovat a koordinovat celkový postup tak, aby se zvýšila akceschopnost 
 celého řetězce.“ (Basl a Blažíček, 2012, s.77) 
CRM – řízení vztahů se zákazníky 
 „Řízení vztahů se zákazníky (CRM, Customer Relationship Management) představuje 
komplex aplikačního a základního software, technických prostředků, podnikových 
 procesů a personálních zdrojů určených pro řízení a průběžné zajišťování vztahů se  
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zákazníky firmy, a to v oblastech podpory obchodních činností, prodeje, marketingu, 
komunikace se zákazníky a zákaznických služeb.“ (Šedivá a Pour, 2011, s. 61) 
Úkolem CRM je zlepšovat a budovat dlouhodobé vztahy mezi podnikem a zákazníky.  
Tyto vztahy jsou založené na bezproblémovém jednání, důvěře, loajalitě a porozumnění. 
Řešení CRM se dělí na 3 základní oblasti kooperační, operační a analytické. (Gála, Pour  
a Šedivá, 2009)  
MIS – manažerský informační systém  
Je to systém, který slouží jako podpora pro strategické, ale i operativní rozhodování. 
Fyzicky se jedná o předmětově orientované databáze a jednoduché analýzy  
z transakčních databází. MIS je samostatná jednotka, která je v určitých časových 
intervalech doplňována a obnovována agregovanými informacemi z ERP a slouží pro 
generování reportů. (Sodomka, Klčková, 2010) 
Reporty, vygenerované z MIS, mohou používat všechny dílčí funkce podniku (výroba, 
marketing, personalistika, logistika atd). (Mulačová a Mulač, 2013) 
BI – Business Intelligence  
Pomocí aplikace BI můžeme získávat data, která jsou k dispozici ze systémů ERP,  
ale také i CRM a SCM a zpracovávat z nich analýzy, reporty, grafy, tabulky, které slouží 
jako podklady pro rozhodování v oblasti řízení firmy. Cílem BI je poskytnout takové  
údaje, na základě kterých se bude vedení firmy rozhodovat správně, což zabezpečuje 
konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj na trhu. BI nejsou využívány pouze vedením 
společnosti, využívají je i specialisté (např. controlling) a velice často i investoři, kteří 
požadují reporty o výsledcích hospodaření. (Basl a Blažíček, 2012)  
1.6 Současné trendy ERP systémů 
Dle výkonného ředitele firmy Asseco Solution (Huba, 2015) se trendy v IT mění rychleji 
než v jiných oblastech. To znamená, že firmy, které ERP nabízejí, musí  
na změny pružně reagovat, jinak ztrácí poptávku od zákazníků. Mezi nejdůležitější trendy 
současné doby patří: 
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- sjednocení veškerých agend a komponent do komplexních ERP systémů, které  
jsou snadno pochopitelné pro široké spektrum uživatelů, 
- sjednocení způsobu ovládání, což znamená, že ERP systémy jsou snadno 
ovladatelné. Díky tomu uživatelé mohou rychle zpracovávat velké množství dat, 
které systémy obsahují, 
- ERP systémy musí zpracovávat stále větší a větší objemy informací, k čemuž musí 
být přizpůsobeny. Dbá se na rychlost zobrazení, zpracování a to vše při zachování 
přehlednosti, 
- samozřejmé je online zobrazení, včetně zobrazení na mobilních zařízeních, 
tabletech a dalších zařízeních, 
- vysoké zabezpečení, přenos informací do cloudu2, 
- aktuálnost informací. 
1.7 Informační strategie podniku 
Informační strategie podniku je definována soustavou cílů a potřebných kroků, díky 
kterým bude firma schopna dostát stanovených cílů. Spadá pod celopodnikové strategické 
řízení. Celopodnikové cíle se vždy promítají i do informační strategie podniku.  
Informační strategie podniku se vytváří na základě hlubší spolupráce mezi vedením 
společnosti a oddělením IT. S cílem analyzovat externí i interní procesy v podniku. Díky 
analýze jsou odborníci z IT schopni doporučit podpůrné IT komponenty, které by měly 
podnikové procesy usnadnit. Výstupem je zavedení komplexního informačního systému  
a systematická tvorba informační infrastruktury. Informační strategie podniku by měla 
definovat také očekávané výdaje a přínosy. Součástí informační infrastruktury je  
hardware, software, dataware (datové zdroje), peopleware a orgware. Informační 
infrastruktura v podniku by neměla být zastaralá. Pokud by úroveň informační 
infrastruktury byla horší než úroveň IS, mohlo by to nepříznivě ovlivňovat (např. 
zpomalovat) funkčnost IS. (Molnár, 2000) 
 
 
                                                 
2
 Cloud – internetové úložiště 
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„Cílem informační strategie podniku by mělo být především hledání odpovědí na otázky 
 jak pomocí IS/IT: 
- zvyšovat výkonnost pracovníků podniku, 
- podporovat dosahování strategických cílů podniku, 
- získávat pro podnik konkurenční výhodu, 
- vytvářet pro podnik delší strategické příležitosti rozvoje.“ (Molnár, 2000, s. 21) 
1.8 Efektivnost IS 
Dle Molnára (2000) existuje několik přístupů k hodnocení efektivnosti IS. Základním 
měřítkem je míra uspokojených potřeb, nebo-li přínos užitku z IS.  
Model užitku (Obrázek č. 4) zobrazuje koloběh, ve kterém na počátku stojí subjekt 
(podnik, vedení, manažer, člověk atd), který má potřebu získat informaci/IS. IS mu bude 
přinášet užitek, ale aby ho získal, musí vynaložit výdaje. Na závěr subjekt zhodnotí 
efektivnost IS, na základě vynaložených výdajů v porovnání s mírou užitku, kterou mu  
IS přinesl. Cílem podniků je vložit do IS co nejméně peněz a získat co největší užitek. 
(Molnár, 2000) 
 
Obrázek 4: Model užitku 
(Zdroj: vlastní tvorba dle Molnár, 2000, s. 16) 
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Molnár (2000) také podotýká důležitý fakt, že by si vedení podniku mělo uvědomit,  
že efektivnost IS nestojí pouze na úrovni informačních technologií, ale je značně  
ovlivněna lidských faktorem. Zvolený IS musí být na takové úrovni, aby byl 
akceptovatelný zaměstnanci a přinášel jim užitek. 
1.8.1 Výdaje na IS 
K výdajům na IS můžeme přistupovat ze dvou různých úhlů pohledu: 
- stanovíme rozpočet, kterým jsme při výběru IS limitovaní. Snažíme se zvolit 
takový IS, který našemu podniku bude přinášet maximální užitek, 
- definujeme požadavky na IS a hledáme na trhu jeho nejkvalitnější a nejlevnější 
variantu.  
Neexistuje zde pravidlo přímé úměry. Tudíž zde neplatí, že čím více finančních  
prostředků do IS budeme investovat, tím větší užitek nám přinese. Výdaje nesouvisí  
pouze s pořízením IS, ale provází IS celým životním cyklem. Životní cyklus IS trvá 
v průměru asi 8-10 let a zahrnuje fáze plánování, pořízení, implementace, provoz, údržba a 
likvidace.  
Další členění nákladů je z pohledu pořízení systému: 
- dodavatelským způsobem, 
- vlastním vývojem, 
- kombinací obou předešlých. 
Graf č. 1 zobrazuje strukturu výdajů při dodavatelském způsobu řešení IS: 
- hardware – cena se odvíjí od potřených vlastností hardwaru, 
- software – cena je daná dle počtu zakoupených licencí, počtu stanic, které budou 
IS využívat. Software je nejdražší část IS, ale často jsou zde uplatňovány 
množstevní slevy, 
- implementace – zahrnuje nejen instalaci systému, ale i další různá nastavení, 
školení zaměstnanců atd, 
- údržba – cena za údržbu je dána smluvně, většinou se uzavírá na 2-4 roky, platí 





Graf 1: Struktura výdajů při dodavatelském řešení IS 
 (Zdroj: vlastní zpracování dle Molnár, 2000, str. 35) 
 
Molnár (2000) uvádí, že odhadnout náklady na vývoj IS je hodně komplikované. 
Neexistuje žádný přesný vzorec, díky kterému bychom mohli vlastní vývoj vyčíslit.  
Běžně se stanoví odhad pracnosti v člověkoměsících, který se vynásobí mzdou  
projektantů v útvaru, který bude IS programovat. Cenu ovlivňují i další faktory jako: 
velikost programu, charakter aplikace, doba stanovená pro vývoj programu atd. 
1.8.2 Přínosy z IS 
Důvodem, proč vedení podniku, majitelé i IT specialisté sledují přínosy IS, je značný vliv 
IS na hodnotu podniku, konkurenceschopnost, postoj zákazníků a dodavatelů k podniku.  
IS ovlivňuje poskytované výrobky, služby a dotýká se všech zaměstnanců podniku.  
Z tohoto důvodu je nutné, aby měl podnik přehled o tom, co všechno může zavedení nebo  
inovace IS přinést. (Basl a Blažíček, 2012) 
IS plní dva základní úkoly, které napomáhají: 
-  „dělání správných věcí“ – účelně implementovaný IS musí správně fungovat za 
účelem dosahovat stanovených cílů, 
-  „dělání věcí správně“ – implementovaný systém musí fungovat účinně  




Dle Molnára (2000) je největším přínosem IS spokojený uživatel a to na všech úrovních 
v rámci celého podniku. Pro měření přínosů je nutné si předem stanovit požadovanou 
budoucí hodnotu. Zpětně tak můžeme zhodnotit, jestli jsme na požadovanou hodnotu 
dosáhly. Pokud ano, splnil IS svůj účel. U všech, níže zmíněných ukazatelů, můžeme  
tímto způsobem sledovat účelnost: 
Účelnost = dosažená hodnota cíle/plánovaná hodnota cíle. 
„Ukazatele přínosů IS/IT klasifikujeme z několika hledisek a to na: 
- finanční (měřené v peněžních jednotkách) a nefinanční (měřené jinými  
fyzikálními jednotkami jako jsou počet, čas apod.), 
- kvantitativní (měřitelné nějakou kardinální stupnicí) a kvalitativní (měřené 
nějakou ordinární pořadovou stupnicí či logickou hodnotou „splněno“  
– „nesplněno“), 
- přímé (u kterých můžeme prokázat jednoznačný příčinný vztah k dosaženému 
přínosu) a nepřímé (u kterých musíme stanovit nějaké zástupné ukazatele 
vyjadřující změnu), 
- krátkodobé (projevují se obyčejně do půl roku po implementaci IS/IT)  
a dlouhodobé (projevující se později, někdy až za více let), 
- absolutní (vyjádřené nějakou měřitelnou hodnotou) a relativní (vyjádřené 
bezrozměrným poměrovým číslem).“ (Molnár, 2000, s 55-56) 
1.9 Bezpečnost systémů 
Mezi vlastnosti informačních systémů patří i jejich bezpečnost. Téma bezpečnost je 
v poslední době jedním z často diskutovaných pojmů v oblasti IS/IT. Převážně díky 
neustálému rozvoji IS, stále širšímu využití na trhu, výměně informací a také propojením 
IS prostřednictvím internetu. Je nutné si uvědomit, že každý podnikatelský subjekt 
potřebuje jinou úroveň bezpečnosti svého IS. Pro malý výrobní podnik jsou zbytečná 
vysoká bezpečnostní opatření, jako jsou aplikována například v bankovní sféře. 
Mezi hrozby nepatří pouze krádež informací, ale také ztráta, nekorektní úprava,  
prozrazení, zničení, nevyžádaná blokace přístupu pro autorizované uživatele a další.  
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Majitelé, management, odborníci v IT nebo oddělení rizik musí určit hodnotu  
jednotlivých informací a definovat jejich zranitelnost (hrozbu napadení). Poté je vytvořen 
plán opatření, díky kterému se snažíme hrozby minimalizovat, nejlépe zcela odstranit. 
Pokud k napadení dojde, jsou specifikována následná opatření, prostřednictvím kterých 
můžeme škodu minimalizovat. V tabulce č. 2 jsou popsány příklady opatření. (Gála, Pour  
a Šedivá, 2015) 
Tabulka 2: Příklady protiopatření 
(Zdroj: Gála, Pour a Šedivá, 2015, s. 221-222) 
 
1.10 Použité metody výzkumu 
Pro výzkum práce bude použita SWOT analýza. Dále bude využita analýza HOS 8  
a analýza efektivnosti. Tyto analýzy byly vyvinuty Doc. Ing. Milošem Kochem, CSc. za 
podpory Ústavu informatiky Podnikatelské fakulty VUT v Brně. Obě analýzy jsou 
vyhodnocovány za pomocí online aplikace ZEFIS, za jejíž vývoj je zodpovědný taktéž 




1.10.1 HOS 8 
Zdroj (Koch, Dovrtěl, Hrůza, Neničková, 2010) uvádí, že principem metody HOS 8 je 
provést dotazníkový výzkum mezi zaměstnanci podniku s cílem získat ucelený pohled na 
IS. Zkoumáno je 8 oblastí, které znázorňuje tabulka č. 3. Předem je nutné určit, z jakého 
podhledu budou oblasti zkoumány.  
Tabulka 3: Oblasti hodnocení metody HOS 8 
(Zdroj: vlastní zpracování dle Koch, Dovrtěl, Hrůza, Neničková, 2010, s. 67) 








MA Management IS 
 
HW – hardware – při analýze této oblasti se zkoumá fyzické vybavení (počítače, servery 
atd.) z pohledu jeho bezpečnosti, spolehlivosti a kooperaci se softwarem. 
SW – software – zkoumá se softwarové vybavení podniku z pohledu rozsahu funkcí, 
jednoduchosti ovládání a používání pro uživatele. 
OW – orgware – oblast zahrnuje pravidla pro používání a provoz IS včetně  
doporučených pracovních postupů. 
PW – peopleware – tato oblast poskytuje obraz o uživatelích, kteří IS využívají. Účelem  
je rozvoj jejich schopností, získání pocitu důležitosti, podpora při používání systému. 
Účelem není hodnotit odborné znalosti a schopnosti zaměstnanců. 
DW – dataware – zkoumá data, která jsou v systému uložena a používána z pohledu 




CU – customers (zákazníci) – zkoumá, co má IS zákazníkům poskytovat a systém řízení 
oblasti. Cílem není zjistit spokojenost zákazníků se systémem. 
SU – suppliers (dodavatelé) – zkoumá, co IS vyžaduje od dodavatelů a systém řízení 
oblasti. Cílem není zjistit spokojenost podniku s dodavateli. 
MA – management IS – zkoumá řízení informačních systémů ve vztahu k informační 
strategii a plnění stanovených pravidel. Cílem není zkoumat znalosti managementu IS.  
Dotazník je dle oblastí rozdělený na 8 samostatných částí. Pro každou oblast je  
definovaná sada 10 otázek, díky kterým je možné definovat stav dané oblasti. Dotazovaný 
vybere, dle svého subjektivního názoru, ke každé otázce nominální odpověď. Po získání 
všech odpovědí, jsou jejich hodnoty transformovány z nominální hodnoty na ordinální. 
Následně jsou ordinální hodnoty zpracovány do dotazníku a je vyhodnocena celková 
úroveň systému. Běžně by všechny oblasti měly mít přibližně stejnou úroveň. Pokud 
alespoň jedna oblast vykazuje znatelně horší úroveň než ostatní, znamená to, že IS je 
neefektivní a snižuje se tím celková úroveň IS. Celková úroveň systému se rovná stavu 
nejnižší oblasti. 
Na základě výsledků analýzy se stanoví význam IS pro firmu. Význam IS se dělí na tři 
stupně, které zobrazuje tabulka č. 4. (Koch, Dovrtěl, Hrůza, Neničková, 2010) 
Tabulka 4: Význam IS pro firmu 
(Zdroj: vlastní zpracování dle Koch, Dovrtěl, Hrůza, Neničková, 2010, s. 76) 
Hodnota (v) Význam informačního systému 
-1 
Zkoumaný informační systém není pro chod firmy důležitý, nepřináší ani 
zvýšení produkce, zisku, ani výraznou úsporu pracnosti. Chod firmy bez 
něj není ohrožen. 
0 
Zkoumaný informační systém je pro chod firmy důležitý, jeho krátkodobý 
výpadek však výrazně neovlivní chod firmy, zisk nebo spokojenost 
zákazníků. 
1 
Zkoumaný informační systém je pro chod firmy klíčově důležitý, jeho byť 




Z analýzy HOS 8 jsou odvozeny „doporučení pro oblasti na základě zjištěného 
souhrnného stavu, významu IS, vyváženosti oblastí a zvolené strategie ve vztahu k IS.  
Je uvažováno s následujícími třemi základními strategiemi ve vztahu k informačním 
systémům: 
Strategie expanze: obvykle předpokládá zacílení na skokové zlepšení stavu informačních 
systémů, je provázena vyššími investicemi do informačních systémů. 
Strategie stability: neznamená zastavení aktivit ve vztahu k rozvoji a zlepšování efektivity 
IS nebo utlumení všech investic do informačního systému. Cílem této strategie je  
zpravidla postupné zvyšování efektivity informačního systému, s tím jsou spojeny 
 i jisté investiční výdaje. 
Strategie omezení: cílem strategie je nejen nevkládat do rozvoje a provozu informačních 
systémů více prostředků, než je bezprostředně nutné, ale také snižovat jejich výši a použít 
tím získané finanční prostředky jinde.“ (Koch, Dovrtěl, Hrůza, Neničková, 2010, s. 79) 
Jedním z cílů metody je také jasnost a přehlednost výsledků analýzy. K tomu napomáhá 
grafické znázornění výsledků metody, které jsou zakresleny do soustavy 4 os. Schéma, 
které se pro prezentaci výsledků používá, je znázorněno na grafu č. 2. (Koch, Dovrtěl, 












Graf 2: Grafická interpretace - celkový stav systému 
(Zdroj: Koch, ©2014) 
 
 
1.10.2 Analýza efektivnosti IS 
Efektivnost informačního systému bude měřena za pomocí metody ZEFIS. Jedná se  
o online systém, který byl speciálně vyvinut pro posouzení efektivnosti IS malých firem. 
Jeho hlavní výhodou je okamžité srovnání zadaných dat s výsledky ostatních českých a 
slovenských firem. Výsledky výzkumu jsou dostupné ihned po vyplnění dotazníků. 
Dotazníky vyplňuji zaměstnanci firmy, kteří si musí definovat pracovní pozici, kterou ve 
firmě vykonávají. Dotazník se dělí na 8 částí, každá část poskytuje jiný pohled na IS.  
Na závěr je možné zvolit parametry, dle kterých budou výsledky porovnávány s ostatními 
firmami. K dispozici je na výběr oblasti podnikání a velikost firmy. (Koch, 2014) 
1.10.3 Analýza SWOT 
SWOT analýza (obrázek č. 5) patří mezi statické metody výzkumu. Je známá také jako 
analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Jejím cílem je identifikovat 
strategii firmy, její silné a slabé stránky a určit jak je schopná reagovat na změny prostředí 
(příležitosti a hrozby).  
SWOT analýza se dělí na dvě části. Analýzu vnějšího prostředí neboli analýzu  
příležitostí a hrozeb (zkratka SW), které působí na podnik z  makroprostředí a patří  




i z mikroprostředí (dodavatelé, zákazníci, konkurence atd). Druhá část je analýza  
vnitřního prostředí neboli analýza silných a slabých stránek (zkratka OT). Do OT patří 
zákaznici, firemní zdroje, mezilidské vztahy, systémy, procesy atd. 
Cílem podniku je potlačit slabé stránky, využívat svých silných stránek, pozitivně 
 reagovat na příležitosti a snažit se včas odhalit hrozby a eliminovat je. 
Při vytváření SWOT analýzy bychom si měli dát pozor na vkládání subjektivního názoru 
do hodnocení, který se nemusí slučovat s realitou. Což může výsledky negativně ovlivnit, 
což je bráno jako jedna z největších nevýhod SWOT analýzy.  
Často bývá SWOT analýza nahrazována maticí příležitostí a maticí ohrožení.  
(Jakubíková, 2008) 
 
Obrázek 5: SWOT analýza  










2. Analýza současné situace a definice problémů 
2.1 Představení firmy 
Společnost KIPO spol. s r.o. byla založena v roce 1991, jako obchodní firma, jedním ze 
současných majitelů panem Janem Struhaříkem a společníkem Christosem Avramidisem. 
Původně firma působila v potravinářském průmyslu. Její hlavní činností byl nákup,  
prodej a odbyt potravinářských výrobků, později také zprostředkovatelská činnost ve 
stejném odvětví. Obchodní styk byl prováděn výhradně mezi Českou Republikou a 
Řeckem. 
Od prvopočátku byla firma koncipována jako malý rodinný podnik, tento stav se udržel i 
po roce 2008, kdy se firma začala angažovat v oblasti strojírenství, přesněji řečeno 
v oblasti výroby strojírenských výrobků. Největší rozkvět firma zažila od druhé poloviny 
roku 2013, kdy prudce vzrostla poptávka odběratelů z domácího trhu, po strojírenských 
výrobcích firmy KIPO. O rok později se do vedení firmy připojil  
pan Bc. Janis Struhařík jako další majitel společnosti. Současně ve firmě zastává funkci 
jednatele. Od roku 2014 má firma ve svém znaku logo, které je níže na obrázku č. 6. 
Aktuálně firma dodává své výrobky po celé Evropě. Ale převážná část zákazníků sídlí 
v České republice. 
 
Obrázek 6: Logo firmy 
(Zdroj: KIPO, ©2013) 
 
Firma má svoje sídlo v Čebíně, ale provozovna se nachází v rámci Areálu TOS Kuřim –  
v pronajaté hale č. 3 v Kuřimi, který leží 14 km severozápadně od Brna. V hale se nachází 
rozsáhlá výroba, zázemí pro zaměstnance, několik kanceláří, sklad i expedice.  
Od roku 2008 si byla firma schopna vybudovat moderní zázemí, které zahrnuje zkušené 
zaměstnance, elektronicky řízené stroje a ostatní kvalitní technologie. Cílem firmy je 
uspokojit poptávku, přičemž dbá na seriózní jednání, kvalitní zpracování, rychlou reakci  
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na poptávku a dodržování termínů. O kvalitě a profesionálně odvedené práci vypovídá 
získaný certifikát dle ČSN ISO 9001:2009. 
Předmětem podnikaní je: 
- CNC obrábění (soustružení, frézování, vrtání), 
- konvenční obrábění (soustružení, frézování, vrtání a broušení), 
- zajištění kompletního dodavatelského servisu (nákup materiálu, opracování,  
tepelné zpracování a povrchové úpravy). 
V rámci výroby firma používá běžně používané materiály jako je ocel, nerez, litina, měď, 
mosaz, dural, bronz, silumin a polyamid, po dohodě je možné pracovat i s dalšími méně 
častými materiály. Společnost je schopna uspokojit potřeby malých firem  
a živnostníků, ale převážně se soustředí na zakázky pro velké firmy. 
2.1.1 Strategie firmy 
Vedení společnosti, kterým jsou současně i majitelé, je přesvědčeno, že největší podíl na 
úspěchu firmy mají spokojení zákazníci, kteří se k firmě na základě spokojenosti vracejí. 
Dobré jméno firmy bylo vytvořeno především seriózním jednáním zástupců firmy, ale  
také kvalitou výrobků, rychlostí dodávek a plnění požadavků na míru dle přání zákazníka. 
Za všechny tyto aspekty není zodpovědné pouze moderní technologické vybavení ve 
výrobě, ale i odbornost a spolehlivost zaměstnanců. Jelikož si toho je vedení firmy 
vědomo, je strategií firmy investovat nejen do technického vybavení, ale soustředí se i na 
neustálý rozvoj svých zaměstnanců. 
2.2 Organizační struktura podniku 
V roce 2016 zaměstnává firma 26 zaměstnanců, přičemž 18 zaměstnanců pracuje ve 
výrobě a zbývající 8 zaměstnanců pracuje jako technická pomoc výroby. Všichni 
pracovníci jsou zaměstnáni na hlavní pracovní poměr. Výroba pracuje na 2-směnný 
provoz, technická pomoc výroby má běžnou 8 hodinovou pracovní dobu.  
Na grafu č. 3 je organizační strukturu podniku, která se dělí na 4 hlavní úseky. Obchodní 
úsek a úsek logistiky jsou oddělení o jednom zaměstnanci. Ekonomický úsek, který je  
pod vedením paní Heleny Struhaříkové má jednu pomocnou asistentku  
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a vedoucí výrobního úseku je zodpovědný za vedení 18 zaměstnanců výroby a jednoho 
projektanta. Všechny tyto úseky spadají pod vedení majitelů společnosti. 
Graf 3: Organizační struktura podniku 
 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
2.3 SWOT analýza 
Zpracovaná SWOT analýza popisuje silné a slabé stránky podniku (vnitřní prostředí)  
a také příležitosti a hrozby působící na podnik z vnějšího prostředí. 
Silné stránky 
- komplexní služby pro zákazníky 
- rychlá reakce na poptávku 
- moderní elektronicky řízené stroje 
- zkušení zaměstnanci 
- dobré finanční postavení podniku  
- nízká fluktuace dlouhodobých, zkušených zaměstnanců 
- investice do moderních technologií 
- úroveň kvality 
- zaměstnanci jsou ochotni učit se novým věcem 
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- pravidelné aktualizace využívaných systémů ve firmě 
Slabé stránky 
- výrobní úsek nemá IS 
- omezená výrobní kapacita 
- nezálohování dat 
- složitá výměna dat mezi jednotlivými úseky 
- některé ICT vybavení je zastaralé 
Příležitosti  
- větší expanze na zahraniční trhy 
- volná pracovní místa 
- rozšíření výrobní kapacity 
- snadnější vztahy se zákazníky 
- zrychlení procesu výroby s nástupem nového IS 
- propojení úseků firmy 
Hrozby 
- silná konkurence 
- odchod kvalifikovaných zaměstnanců  
- ztráta některého z velkých odběratelů může ohrozit fungování firmy 
- závislost na dodavatelích 
- vstup nových konkurentů 
- výroba má velké nároky na administrativu 
- zneužití dat 
2.4 Popis současného vybavení podniku 
Následující kapitola popisuje ICT vybavení podniku a technologické vybavení výroby.  
Ve svém zrodu firma vlastnila pouze několik klasických výrobních strojů. Ty si i nadále 
drží své česné místo ve výrobě, ale nárůst poptávky vyvolal nutné investice  




které je řízené elektronicky. CNC stroje tak do firmy přinesly usnadnění výrobního 
procesu. Vyžadují asistenci člověka pouze při zahájení a ukončení pracovního úkonu, po 
zbytek výrobního procesu jsou schopné na jednom pracovišti zvládat několik různých 
úkonů v rámci nastaveného programu. Přehled vybavení výroby uvádí tabulka č. 5.  
Tabulka 5: Vybavení výroby 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Druh vybavení Podrobný výpis 
CNC stroje 
Horizontální vyvrtávačka Doosan ACE DB-13; frézovací centrum 
Doosan DNM-650, DNM-400, DNM-350; frézovací centrum 
Daewoo MYNX 550; vertikální soustruh Doosan PUMA VTS 
1620; horizontální soustruh Doosan 480, 400, MX 2500 ST, LYNX 
220; odpalovací fréza Liebherr LC 502 NC 
Technika pro 
měření 
Digitální výškoměr Mitutoyo Linear Heigh LH-600 D/DG; 
digitální drsnoměr Mitutoyo SJ-210; třídotekové dutinoměry; 
třmenové mikrometry; třmenový mikrometr s talířkovými doteky; 
mikrometrické odpichy; závitové kalibry a kroužky 
Technika pro řezání 
Průmyslový pohon pilového pásu Pilous ARG 130; pásová pila 
Pilous ARG 300 
Manipulační 
technika 
Vysokozdvižný vozík; portálový jeřáb 3,2T; sloupové jeřáby 250-
500 kg 
Konvenční technika Klasické frézy, soustruhy, vrtačky, brusky 
 
S hardwarovým vybavením to bylo z hlediska historického vývoje obdobně jako 
s vybavením výroby. Jen s rozdílem, že nejstarší kusy hardwaru byly již z firmy vyřazeny 
jako zastaralé. Nové notebooky byly pořízeny v roce 2014. Část stolních počítačů byla  
také obnovena v roce 2014 a část je stále zánovní. Notebooky byly pořízeny pouze 
majitelům firmy a zaměstnanci obchodního úseku, který se často vyskytuje mimo firmu. 
Firma disponuje několika laserovými tiskárnami. Pokud zaměstnanci nemají tiskárnu 
přímo ve své kanceláři, využívají tiskárnu ve společných prostorách firmy, na kterou jsou 
napojeni prostřednictvím sdílené sítě.  
Převážná část zaměstnanců se při výkonu své práce dostává do styku s IT technologiemi. 
V současné době se bohužel nevyužívá hardwarové vybavení ve výrobě, což by se mělo  
do budoucnosti změnit. 
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Tabulka č. 6 zobrazuje aktuálně používané hardwarové vybavení podniku, které je 
rozdělené dle jednotlivých úseků ve firmě. Bližší specifikaci stolních počítačů  
i notebooků uvádí tabulka č. 7. 
Tabulka 6: Hardwarové vybavení firmy 
 (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Stolní počítače Notebooky Ostatní hardware 
Ekonomický 
úsek 




Obchodní úsek 1x HP Pro 3400 
1x HP 4540 
 x 
Výrobní úsek 





Export 1x HP Pro 3400 x x 
Vedení 




Tabulka 7: Specifikace stolních počítačů a notebooků 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
  Stolní počítače Notebooky 
Specifikace  
HP ProDesk 400 G2 MT 
Procesor: Intel Core i5 (Haswell) 
Paměť: 4GB 
Pevný disk: HDD 
Grafická karta: Intel HD Graphics 
Optická mechanika: DVD 
 
HP Pro 3400 
Procesor: Intel® Pentium G630 
Paměť: 4 GB DDR3 
Pevný disk: 500 GB (7200ot/min) 
Grafická karta: Intel® HD 
Optická mechanika: DVD+/-RW 
SuperMulti 
HP 4540 
Procesor: Intel® Pentium B970 
Paměť: 4 GB DDR3 
Pevný disk: 500 GB (7200 
ot./min) 
Grafika: Intel® HD 
Optická mechanika: DVD+/-RW 
SuperMulti DL  
Displej: 39,6 cm (15.6") HD 
Antiglare s LED podsvitem 
 
Softwarové vybavení je téměř totožné pro celou firmu. Mezi základní softwarové 
vybavení, které je k dispozici na všech počítačích ve firmě, patří: 
- operační systém Windows 7 s Windows XP, 
- balíček Microsoft Office 2007, 
- komunikátor Skype for business, 
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- Total Commander, 
- antivirová ochrana AVG Antivirus, 
- ekonomický systém Pohoda E1 Komplet. 
Výrobní úsek a jednatel firmy mají navíc modelovací a kreslící program: 
- CAD/CAM technologie.  
Nejvyužívanějším softwarovým nástrojem ve firmě je tabulkový editor MS Excel. Firma 
v něm má vytvořenou většinu podkladů k výrobě, které jsou uložené na sdíleném disku. 
Mezi podklady patří: 
- výrobní plán, 
- kalkulace, 
- vzor zakázkového listu, 
- přehled zakázek za jednotlivé roky (od roku 2013). 
Firma využívá zasíťování pomocí kabelů LAN a nemá k dispozici Wi-Fi.  
Ve firmě je využíván server Intel Xeon CPU, 3 GHz s grafickou kartou ATI ES1000 se 
softwarem Windows 2003 Enterprise. Ten není uložen v žádné speciální místnosti, ale je 
umístěn ve skladu firmy, který je volně přístupný. Server je zprostředkovatelem emailové 
pošty a sdílených disků v rámci celé firmy.  
Připojení k internetu je zřízeno prostřednictvím operátora Telefonica O2. Stejný  
operátor je poskytovatelem podnikatelského paušálu pro všechny firemní mobilní  
telefony. Telefonní komunikace ve firmě probíhá výhradně pomocí mobilních telefonů.  
Emailová komunikace je zajištěna aplikací Outlook, která je součásti balíčku Microsoft 
Office 2007. Každý zaměstnanec, používající email, má svoji vlastní emailovou adresu, 
která má tvar: jmeno.prijmeni@kipo-cz.eu 
Informace o firmě jsou prezentovány na webových stránkách http://www.kipo-cz.eu/.   
Zde je možné také najít kontaktní údaje nebo vytvořit nezávaznou poptávku.  
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Po vytvoření poptávky je odeslán formulář do emailu vedoucího obchodního úseku  
a v kopii k jednateli firmy. 
Největším úskalím v podniku je fakt, že data nejsou zálohována. Není řešený ani žádný 
záložní zdroj, který by mohl být použitý při výpadku energie. 
Správa a servis informačních technologií je zajištěna dodavatelským způsobem  
– externím pracovníkem jiné firmy panem Michalem Tupým. 
2.4.1 Aktuální využitelnost IS v podniku a definice problému 
Jelikož firma KIPO působila ještě pár let zpět jako velmi malý podnik, s průměrnou 
poptávkou, nebylo nutné průchod zakázky firmou a ostatní související úkony nikde 
speciálně monitorovat. Procesy ve firmě byly tak jednoduché a snadno monitorované, že 
nevznikl požadavek firmy na implementaci specializovaného systému, který by je 
usnadňoval. Jednatel firmy pracoval jako výrobní technik, tudíž veškerý monitoring 
prováděl sám, fyzicky ve výrobě. Firma si vystačila s pár základními programy, které jsou 
popsány výše. Nejvyužívanějším programem ve firmě je tabulkový editor Microsoft  
Excel, do kterého se zaznamenávají všechny informace spojené se zakázkami. A kreslící 
program CAD. Ze systému Pohoda jsou aktuálně využívány pouze oblasti účetnictví, 
fakturace a sklad. 
Aktuálně je proces průchodu zakázky firmou následující: majitelé obdrží poptávku 
emailem nebo telefonicky. Na základě kalkulací vytvoří cenovou nabídku. Pokud  
odběratel s cenovou nabídkou souhlasí, vytvoří závaznou objednávku, kterou musí  
písemně potvrdit emailem. Jednatel firmy objedná materiál na zakázku. Emailová 
objednávka se vytiskne a je předána vedoucímu výroby s termínem dodávky materiálu  
pro výrobu. Ten ji zahrne do výrobního plánu a založí jí zakázkový list. Projektant  
nakreslí technický výkres v programu CAD, který se připojí k předchozím dvěma 
dokumentům. Takto připravené podklady čekají na termín realizace v přichystaném  
šanonu ve výrobě. Příchozí materiál je naskladněn pomocí příjemky v systému Pohoda.  
Při realizaci zakázky se do zakázkového listu ručně vepisují podrobná data o časovém 
harmonogramu zakázky, zaměstnancích, kteří se na zakázce podíleli, strojích, použitém 
materiálu atd. Po úspěšném dokončení výroby jsou hotové výrobky přemístěny  
do expedičního skladu s jednou kopií vyplněného zakázkového listu. Tam jsou také 
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zabaleny a čekají na vystavení faktury a následnou expedici k odběrateli. Originály 
dokumentů jsou předány jednateli firmy, který na konec zakázkového listu uvede  
kalkulaci dle skutečných nákladů. Kompletně vyplněné dokumenty jsou přeneseny 
ekonomickému úseku, kde dochází k fakturaci v systému Pohoda. Posledním krokem by 
mělo být vyskladnění materiálu z modulu Sklad v systému Pohoda.  
Při prudkém nárůstu výroby již není možné zakázky tímto postupem zpracovávat  
a firma začala uvažovat o IS, který by zjednodušil administrativní agendu kolem výroby. 
Firma už delší dobu nemá volné kapacity lidí, kteří by přiřazovali k zakázkám nakoupený 
materiál a vytvářeli kalkulace. Musí se to řešit zpětně ve volných chvílích nebo  
přesčasech. Jednu chvíli byl zaměstnaný brigádník, který s administrativou pomáhal. 
Problém je, že kalkulace takto zpětně dokončených zakázek jsou zkreslené. Stejně tak je 
zkreslené množství materiálu na skladě, protože nedochází k jeho vyskladnění z modulu 





Obrázek 7: Proces vytváření cenové nabídky 











Obrázek 8: Průchod zakázky firmou bez plné podpory IS 
 (Zdroj: vlastní tvorba) 
 
 
2.5 Analýza současné situace IS 
Analýza současného stavu informačního systému je provedena pomocí analýzy HOS 8, 
analýzy efektivnosti informačního systému. Výsledky obou analýz byly vyhodnoceny za 
pomoci on-line nástroje ZEFIS. V této části práce jsou pouze interpretovány výsledky 
analýz. Doporučení a opatření budou specifikovány v další kapitole. 
Dodatečně je zpracována i SWOT analýza IS/IT. 
2.5.1 Analýza IS pomocí metody HOS 8 
Pro analýzu IS jsem použila metodu HOS 8, která je blíže popsaná v teoretické části této 
práce. Odpovědi na dotazník jsem získala od majitele firmy Bc. Janise Struhaříka, jakožto 
osoby, která s IS přijde každodenně do styku.   
Jednotlivé oblasti jsou hodnoceny dle bodové škály 1 = špatná, 2 = spíše špatná,  
3 = spíše dobrá, 4= dobrá. Očekávaná úroveň IS pro malé podniky, které bez informačního 
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systému mohou podnikat, ale s většími obtížemi, je hodnota  
3 = spíše dobrá úroveň. Z tabulky č. 8 je patrné, že přesně polovina ze zkoumaných 
oblastí má úroveň, která neodpovídá očekávané úrovni IS. 
Tabulka 8: Posouzení zkoumaných oblastí 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Oblast Hodnocení Slovní komentář 
Hardware 3 spíše dobrá úroveň 
Software 3 spíše dobrá úroveň 
Orgware 2 spíše špatná úroveň 
Peopleware 3 spíše dobrá úroveň 
Dataware 2 spíše špatná úroveň 
Zákazníci 2 spíše špatná úroveň 
Dodavatelé 3 spíše dobrá úroveň 
Management IS 2 spíše špatná úroveň 
 
Celková úroveň informačního systému je 2 (spíše špatná úroveň). Platí zde pravidlo, že 
oblast s nejnižším hodnocením určuje úroveň celého systému. Grafické znázornění 
výsledku zobrazuje graf č. 4.  
Graf 4:Celková úroveň informačního systému 




Firma musí zapracovat na oblastech, které jsou hodnoceny hůře než je požadovaná úroveň 
IS. Jedná se o oblasti: orgware, dataware, zákazníci, management IS viz  
graf č. 5. 
Graf 5: Doporučená úroveň systému 
 (Zdroj:výsledky analýzy z portálu Zefis.cz) 
 
Hardware: 
- z oblasti hardwarového a technického vybavení je na tom podnik velice dobře. Do 
budoucna by se mělo uvažovat pouze o výměně dvou starších stolních počítačů  
HP Pro 3400, ale aktuálně nezpůsobují zaměstnancům žádné větší komplikace při 
výkonu činností. Občas mají pomalejší odezvu, ale stále je to snesitelný stav, 
- je nutné vyřešit způsob zálohování dat. A pořízení záložního zdroje, který bude 
sloužit jako zdroj elektrické energie při vzniklých krizových situacích (např. 








- je nutné zvážit výměnu aktuálního IS, případně rozšířit stávající verzi, 
- firma musí zajistit software pro podporu zefektivnění administrativy kolem 
výrobního procesu. 
Orgware: 
- je nutné definovat pracovní postupy s IS, které musí být přístupné pro  
zaměstnance a také je pravidelně aktualizovat, 
- musí být nastavena bezpečnostní pravidla práce s IS. Také by firma měla zajistit 
pravidelná školení, 
- každý zaměstnanec by měl mít svoje vlastní přihlašovací údaje do počítače, 
- zavést kontrolu dodržování stanovených pravidel, 
- je nutné určit postupy řešení havarijních situací. 
Peopleware: 
- firma by měla dále pokračovat ve financování vzdělání svých zaměstnanců, 
- motivace zaměstnanců k učení se novým věcem. 
Dataware: 
- nefunguje dostatečné sdílení dat prostřednictvím IS, 
- získávání nepřesných/ zkreslených dat a informací, 
- je nutné evidovat všechny data, které zaměstnanci potřebují, 
- zavedení pravidel k omezení přístupů k datům, která nejsou nutná pro výkon dané 
pozice, 
- zajistit zabezpečení dat proti útokům z internetu. 
Zákazníci: 
- propojení IS se zákazníky prostřednictvím vytvořených poptávek na webových 
stránkách firmy, 






- s dodavatelem systému Pohoda je firma spokojená. Smluvně jsou podchyceny 
veškeré podmínky provozu IS. Servis byl poskytován pouze první rok po 
zakoupení. Nyní není využívaný. 
- požadavky týkající se všech IT/IS poruch jsou řešeny dodavatelsky panem 
Michalem Tupým, který řešení poskytne do 24 hodin. Řešení závažnějších 
problémů je konzultováno vždy s vedením firmy. Firma má s tímto dodavatelem 
dobré zkušenosti a neplánuje ho do budoucna měnit. 
Management IS 
- mělo by dojít ke zvýšení zájmu managementu o IS, očekávaný je přínos pozitiv  
pro podnik, 
- v IS je skrytý velký potenciál, je nutné vypracovat informační strategii a tím by 
mělo i dojít k efektivnějšímu vynakládání nákladů do IS/IT.  
 
2.5.2 Zhodnocení efektivnosti IS  
Hodnocení efektivnosti IS bylo provedeno pomocí on-line nástroje ZEFIS. Jako podklady 
pro analýzu sloužily vyplněné dotazníky od zaměstnanců firmy, kteří s IS přichází 
každodenně do styku. Dotazníky byly rozdány vedoucí ekonomického úseku, vedoucímu 
výroby a jednateli firmy. Výsledky analýzy byly následně porovnány s výsledky 236 
výrobních firem obdobné velikosti (o velikosti  
10-49 zaměstnanců), které jsou k dispozici online.   
Informační systém: 
- jedná se o menší informační systém, což odpovídá velikosti firmy. Stáří systému  
je taktéž úměrné, 
- zaměstnanci firmy staví do popředí přehledné, jednoduché ovládání systému  
a rychlost odezvy, 
- mezi slabé stránky systému bylo uvedeno nedostatečné programové vybavení  
a nedostatečné poskytování potřebných dat,   
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- z mého pohledu je systém nevhodný pro potřeby firmy, což usuzuji ze stížností 
zaměstnanců. Ti uvedli, že systém nesplňuje jejich očekávání.  
Zaměstnanci: 
- velká část zaměstnanců má vystudovaný obor, ve kterém nyní pracuje, 
- nejvíce zaměstnanců se pohybuje ve věkovém rozmezí 21-40 roků. Jde tedy  
o celkově mladý kolektiv, což hodnotím pozitivně, 
- neobvyklý je jejich přístup k informačním technologiím - 66 % zaměstnanců 
uvedlo, že jejich postoj k výpočetní technice je neutrální (umím s nimi pracovat  
na požadované úrovni, ale nemám o ně velký zájem). Určitě bych se snažila 
zaměstnance z tohoto postoje vymanit různými školeními, 
- více jak polovina dotázaných uvedla, že s informačním systémem pracují většinu 
pracovního dne. To neplatí u výrobních techniků, kteří se do kontaktu s IS 
nedostanou vůbec. Z jejich strany jsou informace předávány většinou ústně nebo 
písemně, což je neefektivní a zdlouhavé, 
-  pozitivně dopadlo hodnocení podpory dalšího vzdělání ze strany firmy. Firma se 
snaží svoje zaměstnance dále vzdělávat. Bohužel často je postoj zaměstnanců vůči 
nabídkám negativní. 
- firma KIPO v této oblasti dostála lepších výsledků než ostatní srovnávané firmy, 
viz graf č. 6. 
Graf 6: Výsledky oblasti Zaměstnanci 





- z výsledků vyplývá, že pracovníci jsou s úrovní podpory spokojení, 
- technické závady, instalace nebo změny programů jsou řešeny dodavatelky 
v termínu 1-2 dny od nahlášení události, 
- úroveň podpory není nutné měnit, v takovéto míře v jaké je nyní je pro firmu 
odpovídající. 
Úroveň řízení: 
- pracovníci jsou informováni o strategii firmy nebo se přímo podílí na její tvorbě. 
Pracovníci jsou se strategií firmy ztotožnění, což napomáhá firmě dostát 
stanoveným cílům. V tomto by měla firma pokračovat i nadále, 
- výzkumem bylo zjištěno, že ve firmě není stanovený žádný CIO, nebo-li člověk, 
který se stará o správu a řízení informačního systému. Veškeré záležitosti jsou pod 
vedením jednatele firmy,  
- zároveň bylo zjištěno, že firma nemá definovaná žádná pravidla pro práci s IS, ani 
pravidla pro bezpečnost práce s IS 
- dva výše zmíněné body by se do budoucna měly změnit. Až budou nová pravidla 
nastavena, vedení by nemělo zapomínat na kontrolu, jestli se pravidla dodržují. 
Efektivnost informačního systému: 
- velká část zaměstnanců ve výzkumu uvedla, že si dokážou představit svoji práci 
bez podpory IS. Tento výsledek znamená, že IS je málo efektivní,  
- do budoucna je očekávána větší podpora v práci ze strany IS, 
- pouze jeden zaměstnanec podstoupil školení na IS, zbytek školení odmítlo.  
To, že zaměstnanci nejsou proškoleni na IS, může způsobovat zhoršení  
efektivnosti informačního systému. Do budoucna by měly být zavedeny povinné 
účasti na školeních při každé aktualizaci IS, 






Bezpečnost informačního systému: 
- bezpečnost informačního systému je nejhůře hodnocenou oblastí. To lze vidět na 
grafu č. 7, kde je i srovnání s ostatními firmami, 
- ve firmě neexistuje bezpečnostní politika, nejsou určena žádná pravidla pro 
bezpečnost práce s IS. Do firemní sítě se mohou připojit cizí zařízení. Mohou se 
instalovat nové programy bez omezení,  
- stejně tak není zavedená žádná záloha dat, pokud by ve firmě došlo k havárii, 
zaměstnanci by přišly o všechny data, které vytvořili, 
- úroveň ochrany hesel do systémů je dobrá. Ale našli se zde ale i respondenti, kteří 
mají své přístupové hesla napsané na počítači. To je zcela nevhodné. Je to 
způsobeno tím, že si zaměstnanci neuvědomují míru rizika, které by zneužitím 
firemních dat mohlo nastat, 
- přístup k internetu také není omezen. Majitelé firmy by hrozbu útoků z internetu 
mohli eliminovat omezením volného přístupu na internet pro pracovníky, kteří ho 
ke své práci nepotřebují.  
Graf 7: Hodnocení oblasti Bezpečnost informačních systémů 






Chápání informačních systémů jako služby: 
- výsledky této kapitoly byly lepší než u ostatních porovnávaných firem, 
- zaměstnanci, kteří na dotazník odpovídali, se s outsourcingem setkali ve svých 
předešlých zaměstnáních a byli s ním spokojení. A tak by se nebránili zavést 
outsourcing IS i v jejich firmě. 
Celkové shrnutí: 
Graf č. 8 zobrazuje finální počet získaných bodů. Ten je u naší firmy 77 bodů, což je lepší 
hodnocení než u ostatních porovnávaných firem. Maximální možné hodnocení, kterého 
podnik mohl dosáhnout je 150 bodů. Firma musí na svém IS do budoucna zapracovat a  
tím zajistit nárůst celkových získaných bodů.  
Graf 8: Celkový počet bodů 
(Zdroj: výsledky analýzy z portálu Zefis.cz) 
 
Je nutné se zaměřit na oblast bezpečnosti IS, což je oblast, která získala nejnižší 
hodnocení. 
Celkové srovnání všech zkoumaných oblastí s ostatními firmami, které jsou k dispozici  






Graf 9: Celkové srovnání 















2.5.3 SWOT analýza IS 
Na základě výše provedených analýz vyplynuly slabé a silné stránky IS, působící 
z vnitřního prostředí podniku. A také příležitosti a hrozby, ovlivňující IS z vnějšího 
prostředí podniku. Přehledně jsou popsány v tabulce č. 9. 
Tabulka 9: SWOT analýza aktuálně používaného IS 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Silné stránky Slabé stránky 
Uživatelsky přívětivé prostředí Nejsou definované pravidla pro práci 
s IS 
 
Rychlost odezvy Nejsou definované pravidla pro 
bezpečnost práce s IS 
 
Zaměstnanci mají motivaci učit se novým 
věcem s cílem ulehčení práce 
 
Neprobíhá záloha dat 
Dobrá finanční situace podniku Jednotlivé úseky ve firmě spolu nesdílí 
informace, které by měli 
Dostatek finančních prostředků s možností 
investování do zlepšení informační 
strategie 
 
Spokojenost s dodavatelem IS 
 
  
Dobrý stav hardwarového vybavení 
podniku 
  
Příležitosti  Hrozby 
Změna nebo modernizace IS může firmě 
přinést zrychlení výrobního procesu 
 
Zvýšení efektivity práce díky zavedení IS 
Odchod klíčových zaměstnanců z 
důvodu nesouhlasu se zavedením IS 
do výroby 
Definování informační strategie podniku 
předurčí jasnou cestu vývoje 
Prodlení ve výrobě z důvodu 
pomalejšího zaučení zaměstnanců 
 
Aktivní podpora vzdělání zaměstnanců Špatným použitím systému mohou 
vzniknout ve firmě dezinformace 
 
Další modernizace technického vybavení a 
tím způsobený nárůst poptávky 
Zvýšení výdajů na IS 
 
Hrozba ztráty firemních informací 





3. Návrhy řešení 
Z provedeného šetření v praktické části vyplývá, že IS zcela neodpovídá požadavkům 
zaměstnanců firmy. Bylo zjištěno, že nedostatečně podporuje procesy ve firmě,  
což nepříznivě ovlivňuje chod firmy. Převažují nedostatky kolem výrobního procesu, 
z důvodu nedostatečně rychlé výměny informací ve firmě. Bylo také poukázáno na další 
nedostatky (především velmi nízkou podporu administrativních úkonů).  
V rámci této části práce, proto bude definována informační strategie podniku, která 
doposud ve firmě chyběla. To, že informační strategie ve firmě chybí, je největší vinou 
majitelů, kteří nepřisuzovali IS nijak velkou váhu, ale brali ho spíše jako nutné zlo.  
Na základě nové informační strategie bude navrženo několik různých možností zlepšení 
stávající situace. Z navrhnutých řešení bude vybrána nejvýhodnější varianta. Do výběru 
nejvhodnější varianty byly zahrnuty mimo jiné i parametry, jako je názor vedení firmy, 
konečná cena, doba implementace atd. Cílem je vybrat takový IS, který bude podporovat 
zaměstnance v jejich každodenní práci a usnadňovat tak celkový chod firmy a plynulou 
výměnu informací mezi jednotlivými úseky. Celkově by mělo dojít  
ke zvýšení efektivnosti IS. 
V závěru práce bude popsán harmonogram implementace zvoleného IS v podniku. 
3.1 Definování informační strategie podniku 
Doposud firma podnikala bez definované informační strategie. Neexistují ani žádná psaná 
pravidla pro práci a bezpečnost práce s IS/IT. Pokud ve firmě chybí definovaná  
informační strategie, většinou je to spojeno s neefektivitou IS a s tím souvisí i nesprávná 
alokace zdrojů. Ostatně provedené analýzy o tom dost jasně vypovídají. 
Informační strategie byla sestavena s podporou majitele firmy, aby byly co nejpřesněji 
popsány požadavky firmy. Následně byla konzultována s panem Tupým, který se stará  
o správu IS/IT. 
3.1.1 Cíle informační strategie podniku 
- pořízení komplexního IS, který bude podporovat klíčové procesy ve firmě s cílem 
dlouhodobě zvýšit produktivitu práce, 
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- důraz na informační podporu výrobního úseku, 
- zrychlení podpůrných/operativních činností,  
- řízení vztahů se zákazníky,  
- vytvořit zálohový plán, 
- sestavit pravidla pro práci s IS a bezpečnost práce s IS. Uchovávat pravidla v aktuální 
verzi na dostupném a známém místě pro všechny zaměstnance, 
- snaha o minimalizaci nákladů a maximalizaci návratnosti vložených prostředků, 
- nadále udržovat hardwarové a technické vybavení firmy na požadované úrovni, které 
bude kompatibilní s IS, 
- spolupráce pouze s kvalitními dodavateli,  
- určit odpovědnou osobu ve firmě za IS/IT, 
- podpora IS ze strany vedení firmy, 
- investice do školení zaměstnanců při práci s IS, 
- minimalizovat negativní dopady, které by mohla zapříčinit implementace nového IS. 
3.2 Možnosti zlepšení současného stavu IS  
3.2.1 Rozšíření stávajícího IS o nové moduly 
Nejjednodušší variantou řešení stávající situace je rozšíření IS o nové části systému. 
Z výsledků analýz vyplývá, že IS je funkční a firma je s ním spokojená. Většina 
zaměstnanců by si ale představovala větší podporu ze strany IS při jejich každodenní  
práci. Zatím totiž podporuje především ekonomický úsek firmy. Pokud by firma 
naimplementovala další moduly systému, mohl by systém podporovat i ostatní úseky 





Jde o rychlou variantu řešení z pohledu implementace a je i přiměřeně finančně nákladná. 
Navíc by si kontroverzní zaměstnanci nemuseli zvykat na nový zjev systému.  Jako další 
bonus tohoto řešení je fakt, že za řešení možných rizik je zodpovědný dodavatel.  
Tato varianta nenese pouze pozitiva, je nutné počítat s tím, že firma musí slevit ze svých 
nároků. Často se specifické požadavky musí přizpůsobit již definovaným funkcionalitám 
IS.  
3.2.2 Vývoj vlastního IS dle požadavků firmy 
Pro malé podniky není typické, aby si nechaly sestavovat vlastní IS dle jejich specifických 
požadavků. Jedná se totiž o velmi nákladné řešení. A to nejen z finančního hlediska, ale i 
z hlediska času, který souvisí s jeho implementací. Většinou si malé podniky vystačí se 
standardními IS, které jsou již k dispozici na trhu. 
Po rozhovoru s majitelem přeci jen došlo ke zvážení i této možnosti řešení. Firma je 
připravena investovat větší množství finančních prostředků do rozvoje IS. Důvodem je 
vidina získání IS, který bude přesně splňovat jejich požadavky a urychlí firemní. Majitel 
není příliš ochotný vzdávat se svých nároků na funkčnost nového IS. 
Požadavky firmy, které byly sděleny programátorovi IS: 
- komplexní systém pro podporu průchodu zakázky firmou, 
- každá zakázka si ponese specifický čárový kód, 
- IS bude vytvářet kalkulace ke každé zakázce z vložených dat,  
- vyskladnění materiálu dle kusovníku, 
- IS bude sloužit jako docházkový systém pro zaměstnance,  
- evidence dodavatelů a odběratelů, 
- evidence skladových zásob. 
IS by byl sestaven panem Tupým, který se nyní stará o správu a servis IS/IT. Z jeho strany 
byla nabídnuta cena za půl rok práce na vývoji IS 570.000 Kč. Z důvodu dobrých vztahů 
mezi majitelem a programátorem byla cena po domluvě snížena na 380.000 Kč. Cena je za 
hotové dílo včetně implementace. Podpora by v prvním roce stála 13.000 Kč a další  
roky pouze 9.000 Kč za rok. Při větších potížích, či případných vícepracích bude 
dodatečná cena stanovena dohodou. Doba vývoje a následné implementace byla  
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stanovena na maximálně 7 měsíců. Z dlouhodobého hlediska je nutné počítat i s náklady 
do dalšího vývoje informačního systému. S tím, ale pro potřebu této práce není  
uvažováno. 
Tato varianta má jedno velké pozitivum. Tím je dokonalý přehled dodavatele  
o fungování IS/IT ve firmě. Díky tomu dokáže přizpůsobit vývoj přesně požadavkům  
firmy a nový IS vytvořit na míru bez nutnosti provádět analýzu k určení potřeb.  
Negativem je riziko ztráty dodavatele, který je za IS/IT ve firmě zodpovědný. Došlo by  
ke ztrátě přístupových údajů a ostatních postupů, které by do budoucna znemožnily 
modifikaci IS. 
3.2.3 Nákup hotového IS 
Dalším možným řešením je nákup již hotového IS, kterých je na trhu velké množství. 
Takže firmy mají z čeho vybírat. 
Je nutné najít na trhu takový IS, který bude co nejvěrněji splňovat požadavky firmy.  
U hotových IS není možné počítat s tím, že požadavky firmy budou splněny na 100 %. 
Firma musí počítat s tím, že se v určitých částech bude muset přizpůsobit. Další  
nevýhodou tohoto řešení je jistá závislost na dodavateli systému. Především tento bod se 
nelíbí majiteli firmy a není připravený se s ním ztotožnit. Vadí mu, že dodavatel si po 
podpisu smlouvu může začít diktovat podmínky a účtovat další skryté poplatky.  
A firma, která bude závislá na poskytovaném systému, je bude muset platit, aby si ho 
ponechala. 
Výhodami této možnosti je kratší doba implementace systému při porovnání s vlastním 
vývojem. Z tohoto hlediska porovnání je pořízení hotového IS i méně finančně náročné. 
Většinou se také jedná o časem prověřené IS, kde je dodavatel zodpovědný za jejich 
funkčnost.  
3.2.4 ASP (Application Service Providing) 
Jedná se o pronájem aplikace od dodavatele, který je zprostředkovaný na dálku 
prostřednictvím internetu. Aplikace běží u poskytovatele a zákazník se k ní připojí 
vzdáleně. K přístupu jsou využívány přihlašovací údaje získané od dodavatele.  
Za přístupové oprávnění se platí poplatek, který je výrazně nižní, než kdyby si firma 
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pořídila systém pouze pro svoje potřeby. A to z toho důvodu, že poskytovatel rozdělí 
celkovou cenu mezi několik zákazníků. 
 Výhodou ASP je, že systém není vázaný k určitému hardwaru. Ale je možné se na něj 
připojit z jakéhokoliv počítače, který má přístup k internetu.  
O tomto způsobu řešení se majitelé poprvé dozvěděli až díky této práci. Ale zatím nemají 
zájem pronájem aplikací využívat. Nad výhodami vzdáleného pronájmu převládá u 
majitelů strach z možných útoků na firemní data z internetu. Ale v budoucnu je možné,  
že budou mít o tento způsob pronájmu aplikací zájem. 
3.3 Postup výběru nejvhodnější varianty 
Za pomocí jednatele firmy a dodavatele, který se stará o současný IS/IT, byly ohodnoceny 
parametry ovlivňující rozhodování o výběru navrhnutých řešení.  
Pro hodnocení jednotlivých variant byla zvolena škála 1-10 (10 jako nejlepší).  
Ke každému parametru jsme přiřadili míru preference, která vyjadřuje míru očekávaného 
plnění. Preference byla hodnocena bodovou škálou 0,5-1,5 (1,5 jako nejlepší).  
V tabulce č. 10 je zobrazené celkové bodové ohodnocení. Nejlepší variantou pro firmu 
KIPO je rozšíření současného IS. Což je varianta, která v celkovém součinu získala  
nejvíce bodů. 
Navrhované řešení nebylo vybráno pouze na základě nejvyššího získaného bodového 
ohodnocení, ale byly vzaty v potaz i již dříve zmíněná pozitiva a negativa jednotlivých 
řešení. Jako jednu z největších výhod bych uvedla fakt, že zaměstnanci ekonomického 
úseku budou stále pracovat se stejným systémem, na který jsou zvyklí a jeho prostředí  
jim vyhovuje. Dojde pouze o doplnění dalšími funkcionalitami. Nové funkce by však 
zaměstnanci měli po zaškolení bez problémů zvládat. Celkový čas na realizaci bude pro 
firmu mnohem přijatelnější, než kdyby se majitel rozhodl pro vývoj vlastního IS.  
Což byla varianta, ke které se majitel přikláněl nejvíce. To stejné platí i o finální ceně, 






Tabulka 10: Hodnocení navrhovaných variant 











Cena pořízení 10 7 8 9 1 
Cena provozu v dalších 
letech 8 8 6 8 0,8 
Jednoduché uživatelské 
prostředí 9 10 7 7 1,3 
Školení zaměstnanců 10 9 8 8 1,2 
Customizace IS 8 10 6 6 1,5 
Míra rizika 8 5 9 7 0,9 
Doba realizace 9 8 8 9 0,7 
Nároky na HW 9 9 9 10 0,8 
Propojení se současným IS 10 6 5 4 0,8 
Celkové hodnocení 80,8 74,3 65,4 66,9   
 
3.4 Doporučený návrh řešení 
Z předchozí kapitoly vyplývá, že doporučené řešení je zůstat u dodavatele systému Pohoda 
a rozšířit ho o další moduly. 
3.4.1 Výběr dodavatele  
Aktuálně se veškerá administrativa týkající se výrobního úseku vyplňuje ručně nebo do 
MS Excel. Je to zdlouhavý, nepřehledný proces, který ubírá pracovníkům čas, který by 
mohli věnovat jiné potřebnější práci. Cílem je přenést tyto úkony do IS a zrychlit celý 
proces. Přínosem pro majitele by bylo monitorování zakázek, vytíženosti zaměstnanců  
a strojů, sledovat spotřebu materiálu, náklady na zakázky, různě mezi sebou zakázky 
porovnávat, vytvářet reporting atd. Požadavky na nový systém jsou: 
- jednoduché a přehledné uživatelské prostředí, 
- funkcionality pro řízení výroby, 
- evidence docházky, 
- sběr dat pomocí čárových kódů, 
- stabilní systém, 
- školení zaměstnanců, 





- integrace se systémem Pohoda. 
Po prozkoumání trhu bylo vybráno několik dodavatelů, kteří postoupili do užšího výběru 
ke konzultaci s majitelem firmy a externím pracovníkem panem Michalem Tupým. Na 
základě jejich preferencí byli osloveni pouze dva dodavatelé splňující požadavky firmy.  
Oba dva dodavatelé ve své nabídce uvedli, že není možné přesně určit úspory plynoucí 
z implementace rozšiřujících funkcionalit do současného IS. Ale dle jejich předchozích 
zkušeností je odhadováno zvýšení produktivity o 20-24 %. Při stanovení odhadu bylo 
uvažováno s aktuálním stavem IS ve firmě. 
První dodavatel firma Agerit s.r.o. nabízí systém Výroba Online, jedná se o moderní, 
komplexní řešení pro výrobní podniky. Tento systém využívá pro sběr dat ve výrobě  
čteček čárových kódů. Pomocí tohoto systému je možné sledovat, plánovat,  
vyhodnocovat výrobní procesy. Dodavatel slibuje, že na základě přehledného  
monitoringu firma může dosáhnout lepších výsledků ve výrobě a zvýšit ziskovost 
společnosti. S tímto systémem bude snadné sledovat zakázky ve firmě, jejich 
rozpracovanost, skutečné náklady, produktivitu zaměstnanců atd. Tento systém je možné 
propojit s následující agendou systému Pohoda: adresář, mzdy, sklad. 
Druhým osloveným dodavatelem je firma TD-IS s.r.o. nabízející systém  
EasyTechnology. EasyTechnology je komplexní systém k podpoře výrobního procesu, 
obsahující i dalších doplňkové komponenty. Jako přednost systému bych uvedla velmi 
jednoduché uživatelské prostředí a intuitivní způsob práce se systémem. Výstupy ze 
systému je možné dále využít, jelikož jsou exportovány v běžně používaných formátech. 
Podmínka integrace se systémem Pohoda je taktéž splněna. Jako plus je možná přímá 
integrace dokumentů CAD. Cena systému se odvíjí od implementovaných modulů, které 
firma pro svoji práci bude využívat. 
Dodavatelské nabídky byly srovnány a finální hodnocení uvádí tabulka č. 11. 
K jednotlivým položkám byla opět přidělena priorita a hodnocení. Platí stejné bodové 
škály, které jsou vysvětlené výše. V celkovém hodnocení dopadla lépe varianta rozšíření 




Tabulka 11: Hodnocení varianty navrhovaného IS 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
  Výroba Online EasyTechnology Priorita 
Jednoduché uživatelské 
prostředí 8 10 1,2 
Intuitivní uživatelské prostředí 9 10 1,3 
Evidence docházky 8 7 1,5 
Evidence skladových zásob 7 8 0,7 
Integrace s CAD 0 7 1,1 
Monitoring zakázek 9 9 1,5 
Sběr dat pomocí čárových kódů 8 9 1,4 
Důvěryhodnost dodavatele 8 8 0,8 
Vytváření kalkulací 4 6 1,3 
Školení zaměstnanců 7 7 1 
Cena systému 9 7 1 
Nabízená podpora 6 8 0,9 
Rychlost odezvy 8 9 1,2 
Vícejazyčný systém 0 10 1,1 
Celkové hodnocení 105,5 132,1 
  
3.4.2 EasyTechnology 
EasyTechnology (dále bude použita pouze zkratka ET) je systém s vysokou customizací. 
Orientace v systému je velice jednoduchá. Používá barevné rozlišení, díky kterému je na 
první pohled jasné, které položky jsou důležité, které mohou ještě počkat a které jsou již 
hotové. Uživatelské prostředí je velmi jednoduché a přehledné.  
Na obrázku č. 9 je hlavní navigace ET. 
 
Obrázek 9: Hlavní navigace ET 




Výměna informací mezi ET a Pohoda E1 je zprostředkována díky propojeným databázím. 
Data z ET do systému Pohoda budou přenášeny okamžitě a pro přenos dat z Pohoda do  
ET bude nastaven interval 5 minut. 
Pro potřeby KIPO byla doporučena implementace základního balíku ET, který bude 
rozšířený o moduly Personalistika a CRM. Do základního balíku ET patří moduly: 
Zakázky, Kalkulace, Výroba. Plná licence bude pořízena pro 3 počítače.  
Cena za 1 plnou licenci je 19.500,- Kč. Pro 5 dalších počítačů postačí pouze rozšířená 
licence. Cena za 1 rozšířenou licenci je 5.300,- Kč.  
Na obrázku č. 10 je diagram, který popisuje průchod zakázky firmou po rozšíření 
současného IS o výše uvedené moduly. Moduly na sebe navazují a jsou propojené.  
 
 
Obrázek 10: Návrh průchodu zakázky firmou za použití nových funkcionalit IS 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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Pro správné fungování nových funkcionalit IS je nutné definovat podnikové operace, 
úkony, kusovníky, zaměstnance, stroje a přiřadit jim čárové kódy. 
Modul Zakázky, Kalkulace a Výroba 
Pomocí modulu Zakázka je možné ve firmě filtrovat zakázky dle několika různých 
parametrů. Majitel firmy tak bude schopný zjistit aktuální stav nedokončených zakázek  
ve firmě. Nebo jiný požadovaný přehled, který se bude odvíjet od nastaveného filtru. 
Zakázky lze filtrovat na základě těchto parametrů: název, stroj, operace, zaměstnanec, 
datum, stav, čárový kód. 
Vytvoření zakázky je provedeno na základě poptávky od zákazníka. Vytvořená zakázka  
je kompletně připravená pro vytvoření cenové nabídky, pokud má definované operace, 
úkony a kusovník. Zadáním těchto údajů se zakázka propíše do plánování výroby 
v modulu Výroba. Výstupem je datum nejbližšího možného termínu realizace. Modul 
Kalkulace automaticky vytvoří cenovou nabídku, kterou firma poskytne zákazníkovi.  
ET je poskytovaný i v anglickém jazyce, což firma ocení při komunikaci se zahraničními 
zákazníky.  
Pokud zákazník odsouhlasí nabídnuté podmínky zakázky, majitel změní stav zakázky na 
aktivní. Tím se automaticky překlopí zakázka do modulu Výroba a čeká tam na termín 
realizace.  
K zakázce se objedná materiál, který je naskladněný příjemkou, která si nese číslo  
zakázky. Materiál je nakupován přesně na zakázku. 
Sběr dat z výroby je realizován zaměstnanci za pomocí mobilních čteček čárových kódů 
nebo pevné stanice umístěné ve výrobě. Materiál je vyskladněný při zahájení výroby dané 
zakázky. Zaměstnanci ohlašují účast na zakázce načtením svého čárového kódu, následně 
načtou čárový kód operace, kterou plánují započíst a také čárový kód stroje,  
u kterého budou pracovat. Přechod na jinou operaci, případně zakázku je možný pouze  
při ukončení předchozí operace/ zakázky. Je povinné hlásit všechny změny, překážky 
v práci nebo pauzy. Nedodržování tohoto nařízení bude řešeno nejprve osobním 
pohovorem a při dalším porušení budou zavedeny finanční postihy. Pokud zaměstnanec 




z aktivní na dokončená. Výroba je tím kompletní a zaměstnanec může přejít k práci na  
jiné zakázce.  Dokončením zakázky je automaticky vydáno zboží z modulu Sklad, dle  
čísla zakázky.  
Modul kalkulace porovná plánované jednotky na zakázku s reálnými záznamy z výroby. 
Pokud dojde k odchylce je celková cena přepočtena. Fakturace v systému Pohoda bude 
nově přednastavena dle skutečných údajů z modulu Kalkulace. Vystavením faktury se 
změní stav zakázky na vyfakturováno. Tímto je výroba zakázky ukončena. A odchází  
do úseku expedice, kde je zajištěna dodávka výrobků k zákazníkovi. 
Modul Výroba nabízí i grafické zpracování harmonogramu výroby, díky kterému může 
vedení firmy sledovat produktivitu práce ve výrobě a vytížení strojů.  
Modul Personalistika – cílem implementace modulu Personalistika je evidence  
docházky zaměstnanců, včetně evidence obědových pauz a monitoring zakázek, na  
kterých se zaměstnanci podílí. K přihlašování a odhlašování budou sloužit čárové kódy a 
pevná čtečka čárových kódů, která je umístěna u vstupu do výroby. Každý měsíc budou 
údaje překontrolovány a exportovány do MS Excel. Pokud budou zjištěny nesrovnalosti,  
je možný manuální zásah. Zásahy je povolené vykonávat pouze vedoucí ekonomického 
úseku. Na základě takto připravených podkladů budou zpracovány mzdy externí  
mzdovou účetní firmy. Tento modul bude přístupný pouze pro ekonomický úsek a  
majitele firmy. 
Výstupem modulu personalistika je výkaz zaměstnance, díky kterému lze sledovat 
produktivitu práce jednotlivých zaměstnanců. Výkaz zaměstnance obsahuje: 
- měsíční přehled (datum, začátek, konec, celkem, v práci, zakázky, režie, obědová 
pauza, ostatní), 
- účast na zakázkách (seznam zakázek, na kterých zaměstnanec pracoval, hodiny  
na zakázkách), 
- činnosti zaměstnance (seznam operací, které zaměstnanec za měsíc provedl 




Obrázek 11: Princip záznamu v modulu Personalistika 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
 
 
Modul CRM – cílem implementace modulu CRM je řízení vztahů se zákazníky. Díky 
tomuto modulu bude možné sledovat veškeré úkony, které vůči jednotlivým zákazníkům 
byly provedeny. Od prvních poptávek, poskytnuté nabídky, přes zápisy z jednání,  
zakázky, faktury až po přehled obratů. Tento modul bude implementován na základě 
doporučení z analýzy HOS 8, kde oblast zákazníci dopadla hůře než je požadovaná  
úroveň. Modul bude k dispozici pouze pro majitele firmy. 
3.5 Ostatní navrhovaná doporučení  
Níže budou vyjmenovány ostatní doporučení, které by firma měla zavést s cílem zvýšit 
efektivnost IS. Tyto doporučení byly vyvozeny z výsledků provedených analýz. A také 
z nově definované informační strategie podniku. 
3.5.1 Servis IS/IT 
Podpora IS/IT je aktuálně spravována externím pracovníkem jiné firmy, panem Michalem 
Tupým. S tímto dodavatelem je firma KIPO nadmíru spokojená. Proto se bude o podporu 
IS/IT starat i nadále. 
Problémy s IS/IT jsou servisnímu pracovníkovi hlášeny telefonicky nebo emailem.  
Prvním krokem k vyřešení problému je konzultace po telefonu, případně vzdálené 
připojení k počítači zaměstnance a pokus o vyřešení problému tímto způsobem. Pokud 
není problém vyřešen, je domluvena osobní návštěva firmy a řešení v místě vzniku. 
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Případně po další domluvě je stanoven jiný způsob řešení, vždy ale se souhlasem  
jednatele firmy. 
Pan Tupý si za servis IS/IT bude fakturovat roční poplatek 30.000 Kč. Za tento poplatek  
je měsíčně poskytnuto maximálně 13 hodin podpory. Přesné podmínky servisu jsou 
zachyceny v aktuální verzi SLA. 
Firma bude využívat systémovou podporu od dodavatele nového IS pouze během prvních 
2 let. Tato podpora je dodavatelem nabízená zdarma k zakoupené licenci. V dalších letech 
není uvažováno s potřebou systémové podpory. V případě, že se vyskytne neočekávaný 
problém, bude firma kontaktovat dodavatele IS a domluví si cenu za dodatečný úkon. 
Ostatní problémy budou řešeny externím pracovníkem panem Tupým. 
3.5.2 Řízení IS 
Jak již bylo zmíněno, majitelé firmy dříve nedávali IS velkou váhu. Způsobeno to  
bylo i tím, že se jedná o malý, rodinný podnik, kde je mezi majiteli a zaměstnanci naprostá 
důvěra. Zaměstnanci mají volné pole působnosti při výkonu práce. Nicméně, rozšířením  
IS o nové moduly, bude IS obsahovat více citlivých dat o firmě. Proto by měly být  
popsány procesy ve firmě, sepsány uživatelské manuály a pravidla pro práci s IS včetně 
bezpečnostních pravidel práce s IS. Bližší informace ohledně bezpečnosti práce s IS jsou 
specifikovány v kapitole níže. 
Za vytvoření komplexního dokumentu bude zodpovědný jednatel firmy. Každý vedoucí 
úseku by měl podrobně popsat procesy, kterých jsou součástí. Což bude sloužit jako 
podklad pro mapování firemních procesů. Dokument obsahující pravidla, popis procesů  
a manuály bude uložený v elektronické podobě na firemním sdíleném disku. Tištěná  
kopie bude uložena v kanceláři jednatele firmy a druhá kopie bude k dispozici  
u počítače ve výrobě. Dokument by měl být 1x ročně aktualizován. Při větších, 
významných změnách bude aktualizace provedena co nejdříve, nejpozději však  
do 1 měsíce od změny. 
Zaměstnanci by měli být s tímto dokumentem seznámeni prostřednictvím školení. 
Výstupním dokumentem stvrzující účast na školení, bude podepsaný školící formulář. 
Majitelé firmy jsou oprávnění provádět kontroly dodržování pravidel. Pokud zjistí,  
že pravidla nejsou dodržována, mohou udělit zaměstnancům postihy. 
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3.5.3 Bezpečnost IS 
Bezpečnostní politika IS je ve firmě na velmi špatné úrovni. Aktuálně jsou bezpečnostní 
pravidla téměř nulová. Je nutné nastavit kompletně nová pravidla a zavést i zpětnou 
sledovatelnost dodržování stanovených pravidel. V případě porušení budou určeny  
postihy, které je možné zaměstnancům udělit. Doporučená pravidla budou sepsána 
v dokumentu, o kterém se zmiňuje kapitola výše. 
Nová pravidla pro bezpečnost IS: 
- instalace antivirové ochrany a firewallového zabezpečení na všech firemních 
počítačích a jejich pravidelné aktualizace. Tím se předejde možným útokům  
na firemní data, 
- nyní mají zaměstnanci volný přístup k internetu z jakéhokoliv počítače ve firmě. 
Toto doporučuji do budoucna zakázat a omezit tak možné útoky z internetu.  
Přístup k internetu nebude možný z počítače ve výrobě, projektanta a asistentky 
ekonomického úseku. 
- zákaz připojení vlastních zařízení k firemnímu hardwarovému vybavení, 
- během analýz bylo zjištěno, že někteří zaměstnanci mají svoje přístupové údaje  
do počítačů napsány na papírku poblíž svého počítače. Takovéto uchování 
přístupových údajů je nevhodné. Mělo by dojít k odstranění takto zapsaných  
údajů. Ke zvýšení bezpečnosti bych doporučila zaměstnancům si svoje přístupové 
údaje každé 3 měsíce měnit. Samozřejmě bude platit pravidlo,  
že každý zaměstnanec má svoje jedinečné přihlašovací údaje, které s nikým  
nesdílí, 
- hesla musí splňovat požadavky na vysokou bezpečnost. Skládají se z velkých  
i malých písmen, znaků a jednoho čísla, 
- doposud ve firmě neexistovala žádná záloha firemních dat, což je nejzranitelnější 
částí z této oblasti. Každý den o půlnoci by se nově měly data zálohovat do určené 
složky na serveru. Ze serveru bude 1x měsíčně probíhat záloha na externí disk, 
který si firma bude muset pořídit. Pořizovací cena externího disku o velikosti 5  
TB je aktuálně asi 4.800 Kč, 
- pořízení záložního zdroje UPS, ke každému počítači i serveru. Zdroj bude sloužit 
pro nezbytnou zálohu dat při výpadku elektrického proudu nebo jiných 
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neočekávaných událostech, které by mohly zapříčinit ztrátu dat. Pro potřeby firmy 
navrhuji pořídit zdroj APC 650 VA za cenu 1.000 Kč pro počítače. A zdroj APC 
1500 VA za cenu 4.500 Kč pro server, 
- zamezit zaměstnancům volný přístup k firemnímu serveru. Nyní je volně  
přístupný ve skladu firmy. Jako řešení navrhuji pořídit rackovou skříň, ve které 
bude server uzamčený. Pořizovací cena rackové skříně je 3.500 Kč.  
Klíč k rackové skříni bude uchován ve firemním trezoru, 
- provést školení všech zaměstnanců na bezpečnost práce s IS. 
3.5.4 Peopleware 
Tím, že se využívání IS přesune i do výroby, je nutné zajistit školení pro zaměstnance, 
kteří s výpočetní technikou nemají moc zkušeností. Krátkým pohovorem se zaměstnanci  
je nutné určit, kteří zaměstnanci potřebují školení základní počítačové gramotnosti.  
Školení je možné realizovat dodavatelem IS v místě pracoviště a to za cenu 2.400 Kč za 
osobu. Doba trvání je stanovená na 8 hodin. Po absolvování školení by zaměstnanci měli 
zvládat základní práci s počítačem.  
Podobné školení, které bude přesně upravené dle potřeb firmy, je možné provést  
i panem Tupým. Avšak s rozdílem, že základní školení je schopný prezentovat  
za 4 hodiny s cenou 3.000 Kč za celé školení (cena se nezvyšuje s počtem účastníků). 
Školení bude sestavené přímo na míru této výrobní firmy. Proškoleny budou pouze ty 
funkcionality, které zaměstnanci skutečně ke své práci využijí. 
Během implementace je nutné proškolení všech zaměstnanců firmy na práci s novým IS. 
Školení bude probíhat ve dvou etapách. V první etapě proběhne školení pro výrobní 
dělníky. Pracovníci budou seznámeni se základními funkcemi IS, které budou potřebovat 
pro svoji každodenní práci. Budou jim přiděleny čárové kódy, prostřednictvím kterých si 
budou nově evidovat docházku. V závěru budou prezentovány praktické příklady, na 
základě kterých je možné si vyzkoušet teoretické znalosti v praxi. Úspěšnost školení bude 
ověřena finálním testem, ve kterém zaměstnanci musí uspět alespoň na 85%. Školení pro 
výrobní dělníky bylo nabídnuto dodavatelem IS za 1.500 Kč na osobu, s maximální  
délkou trvání 3 hodiny.  
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Ostatní pracovníci firmy se zúčastní komplexního školení, kde budou podrobně popsány 
všechny funkcionality IS. U těchto zaměstnanců je počítáno s tím, že zvládají pokročilejší 
práci s počítačem. Dodavatel IS je schopný školení provést během jednoho dne (8 hodin) 
s cenou 3.500 Kč na osobu.  
Doporučuji zakoupit pouze komplexní školení od dodavatele IS, který navštíví pan  
Martin Tupý, který bude získané informace dále prezentovat zaměstnancům firmy. Tato 
možnost s ním byla již diskutována a je ochotný provést všechny školení ve firmě  
za celkovou cenu 16.000 Kč.  Navíc nabídnul stát se během prvního měsíce podporou na 
telefonu bez nároku na odměnu. 
Firma bude každý rok investovat 6.000 Kč do dalšího vzdělání pracovníků. Za tuto částku 
budou proškoleni všichni nově příchozí zaměstnanci a každý rok bude zopakováno 
souhrnné školení na práci s IS. Cílem je připomenout všechny získané informace. V roce 
2017 jsou náklady ponížené o cenu souhrnného školení, které nebude provdeno, tudíž 
budou pouze 2.000 Kč. 
3.5.5 Hardware 
Vzniklé potřeby investic do hardwarového vybavení jsou následující. Bylo rozhodnuto,  
že firma pořídí nový počítač pro vedoucí ekonomického úseku. A její stávající počítač  
bude přesunutý do výroby. Firma bude pořizovat stejný stolní počítač, jako byl zakoupen 
v roce 2014. Investice do počítače je plánovaná na 18.000 Kč. 
K počítačům bude nutné pořídit čtečky čárových kódů v počtu 6 ks. Cena za 1 ks je 1.500 
Kč. Ve výrobě budou 4 nově vzniklé stanoviště, kde budou k dispozici přenosné čtečky 
čárových kódů. Cena za 1 kus je 1.150 Kč. Při vstupu do výroby bude umístěna pevná 
čtečka čárových kódů, která bude sloužit pro záznam docházky zaměstnanců. Cena pevné 
čtečky je odhadována na 3.400 Kč. 
Do budoucna je plánované vyměnit pouze dva zánovnější počítače. Investice jsou 
naplánované postupně na rok 2018 a 2019. Každý rok bude vyměněný 1 počítač  





3.6 Postup implementace nových částí IS 
Se začátkem implementace IS je počítáno na začátek listopadu 2016. Z přehledu zakázek 
v jednotlivých měsících vyplývá, že ke konci roku se počet zakázek snižuje. Toto období  
je nejpřijatelnější z důvodu vznikajících časových rezerv, které se mohou vyplnit časem 
nutným k implementaci. V tomto období bude i prostor pro školení zaměstnanců. 
Implementace se dělí na několik činností, které na sebe postupně navazují. Celý proces 
implementace je popsán v tabulce č. 12. Některé kroky implementace jsou již splněné  
díky této práci. Pokud by se firma rozhodla implementovat systém na základě mých 
doporučení, čas implementace se zkrátí o části, které jsou již hotové. Dobu celkové 
implementace odhaduji na 38 pracovních dnů, což vychází z provedené metody kritické 
cesty. Na grafu č. 10 je grafické zpracování metody kritické cesty krok po kroku. 
Tabulka 12: Seznam činností a harmonogram implementace metodou CPM 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
  i j Doba trvání Zahájení Konec 
Stanovení požadavků na IS 0 1 5 dnů 1.11.2016 7.11.2016 
Průzkum trhu s IS 1 2 5 dnů 8.11.2016 14.11.2016 
Výběr dodavatele 2 3 3 dny 15.11.2016 17.11.2016 
Kontaktování dodavatele 3 4 1 den 18.11.2016 18.11.2016 
Podpis smlouvy, získání 
licence 4 5 2 dny 21.11.2016 22.11.2016 
Stanovení postupu zavedení 
IS 5 6 4 dny 23.11.2016 28.11.2016 
Pořízení hardwaru 6 7 2 dny 29.11.2016 30.11.2016 
Instalace hardwaru 7 8 3 dny 1.12.2016 5.12.2016 
Instalace a nastavení softwaru 8 9 4 dny 6.12.2016 9.12.2016 
Testování  9 10 5 dnů 12.12.2016 16.12.2016 
Školení 10 12 4 dny 19.12.2016 22.12.2016 
Zkušební provoz 10 11 2 dny 19.12.2016 20.12.2016 
Ostrý provoz 11 12 2 dny 20.12.2016 22.12.2016 
Celkový čas na implementaci 38 dnů 1.11.2016 22.12.2016 
 
Graf 10: Síťový graf, metoda CPM 




Během implementace je nutné vytvořit seznam běžně prováděných operací, seznam 
materiálů a další zdrojové informace, ke kterým budou přiřazeny čárové kódy. 
Zaměstnanci budou pouze skenovat čárové kódy, místo vepisování úkonů a ostatních dat 
do systému, což značně ušetří jejich čas. 
Během celé doby implementace a i 2 měsíce po ní, bude výrobní proces probíhat  
i původním způsobem. Firma tím předejde možné ztrátě dat. Ke ztrátě dat by mohlo dojít 
při neočekávaném selhání některých částí nových funkcionalit IS. Tento postup je 
doporučený dodavatelem IS. 
3.7 Ekonomické zhodnocení 
Úkolem kapitoly ekonomické zhodnocení je porovnat přínosy a výdaje, které plynou 
z navrhovaného řešení.  
3.7.1 Přínosy 
V praktické části práce bylo doporučeno několik řešení, které povedou ke zvýšení 
efektivnosti IS. 
První věc, kterou bych mezi přínosy chtěla zmínit je definování informační strategie 
podniku, která do dnešní doby ve firmě nebyla vytvořena. Knižní zdroje uvádí, že pokud 
firma nemá definovanou informační strategii, často dochází k plýtvání nesprávně nebo 
zbytečně investovaných finančních prostředků do IS/IT. Definování informační strategie 
dává firmě jasný plán, kterého by se v budoucnu měla držet. Konečně dojde 
k plnému využití hardwarového vybavení, které bylo v roce 2014 vyměněno za nové. 
V podstatě tato investice byla zbytečná, protože předchozí vybavení, které sice bylo  
trochu zastaralé, stále ještě odpovídalo potřebám firmy. 
Definování informační strategie konečně vnese do firmy řád. Mezi přínosy patří: 
- pořízení komplexního IS, který bude zaměstnance podporovat v jejich každodenní 
práci. Konečně odpadne nutnost neefektivní přímé komunikace  
za účelem zjištění dat, které nebyly mezi jednotlivými úseky sdílené, 
- definování firemních procesů,  
- definování pravidel práce s IS, 
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- definování bezpečnostních pravidel práce s IS, 
- vytvoření plánu záloh, který do dnešní doby ve firmě neexistoval. Firma byla 
zatížena obrovským rizikem plynoucím ze ztráty existenčně důležitých dat, 
- evidence dodavatelů a odběratelů. 
Také implementace informační podpory pro celý proces výroby přinese do firmy hned 
několik očekávaných přínosů: 
- zrychlí se celý proces průchodu zakázky firmou, 
- zvýšení produktivity práce o minimálně 20 %,  
- zvýšení produktivity práce jak u zaměstnanců, tak i u strojů, které doposud nebyly plně 
vytížené z důvodu častých prodlev, 
- úspora mzdových nákladů. Odpadne nutnost si držet brigádníka, který měl na starost 
kompletaci zakázek (z administrativního hlediska). Tím je myšleno přiřazovat 
k jednotlivým zakázkám materiál, odepisovat ho ze skladu atd, 
- modul Kalkulace vytváří kalkulace automaticky na základě zadaných dat, 
- firma bude schopna rychleji reagovat na poptávku od zákazníků, což je jedním  
z hlavních cílů firemní strategie podniku, 
- snížení provozních nákladů, které plynou z přechodu z manuálně vyplněných protokolů 
na elektronické zpracování, 
- získání konkurenční výhody. Zvýšení produktivity práce je spojené s možností zvýšit 
počet přijatých zakázek za rok, 
- předpokládaný nárůst tržeb, který je spojený se zvýšením produktivity práce, 
- IS je schopný nově vytvářet reporting, který slouží pro management firmy.  
Nové sledování stavu zakázek povede k optimalizaci výroby, 
- zjednodušení mzdové agendy a úspora času, která byla doposud vynaložena na přepis 
odpracovaných hodin za jednotlivé zaměstnance. 
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Výše uvedené seznamy přínosů, které vyplývají ze zavedení nových funkcionalit do IS,  
se nedotýkají pouze zkoumané firmy. Investované finanční prostředky se příznivě projeví 
do kvality poskytovaných služeb a výrobků. Celkové zlepšení a zvýšení 
konkurenceschopnosti se pozitivně propíše do povědomí zákazníků o firmě. Firma může 
počítat s nárůstem zájmu o výrobky firmy. 
3.7.2 Výdaje 
Součástí této diplomové práce je i vyčíslení výdajů, které jsou s rozšířením IS spojené. 
Tabulka č. 13 vyjadřuje položkově rozepsané náklady, které jsou spojené s implementací 
v roce 2016 a podporou v dalších letech. Jsou zde zahrnuty i náklady, které jsou spojené 
s novou informační strategií podniku.  
Tabulka 13: Rozpočet 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Položka Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 
Výdaje na hardwarové 
vybavení 35 000,00 Kč 0,00 Kč 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč 
Software pro podporu 
výroby 85 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
Plná licence (3 počítače) 58 500,00 Kč 
   Rozšíření licence (5 počítačů) 26 500,00 Kč 
   Školení zaměstnanců 19 500,00 Kč 2 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 
IT podpora 22 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 
Externí disk 5 TB 4 800,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
UPS pro počítače 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
UPS pro server 4 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
Racková skřín pro server 3 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
Náklady celkem 182 300,00 Kč 32 000,00 Kč 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč 
 
Financování rozšíření současného IS bude zajištěno z úspor z minulých let. Firma měla  
na tuto investici vyhrazeno až 350 000,00 Kč. Přistoupením na navrhované doporučení  
by ušetřila téměř polovinu plánované investice. Uspořené peníze bude možné investovat  
do dalšího rozvoje podniku v roce 2017. Nebo je uspořit a investovat v dalších letech. 
V dalších letech se plánuje vynaložit náklady pouze do podpory IS/IT, školení  
a udržování hardwaru. Cena za podporu v porovnání s minulými roky vzrostla, protože  
je uvažováno z rozšířením IS/IT. Celkové náklady na IS/IT v dalších letech budou  




Tato diplomová práce byla vypracována s cílem zhodnotit informační systém, který je 
aktuálně používaný ve firmě KIPO spol. s r.o. a na základě výsledků navrhnout změny, 
které povedou ke zlepšení současné situace. První kontakt s firmou byla osobní návštěva, 
při které jsem se setkala s majitelem firmy, který mi osvětlil fungování firmy  
a popsal firemní procesy. Ihned po první konzultaci bylo zřejmé, že firmě chybí  
informační strategie a dostatečná podpora klíčových procesů.  
V první části byla stručně vysvětlena problematika oblasti podnikání. Dále byly popsány 
teoretické východiska ohledně informačních systémů a analytických metod, které byly 
následně použity při vyhodnocení stavu informačního systému.  
Druhá část byla částí analytickou. Podklady pro analýzy byly získány od jednoho 
z majitelů firmy a dalších několika zaměstnanců a to buď při osobním pohovoru nebo 
z vyplněných dotazníků. Na základě podkladů byly provedeny 3 analýzy (SWOT,  
HOS 8 a analýza efektivnosti), jejichž výsledkem byly dopodrobna rozebrané jednotlivé 
oblasti IS a zjištěná celková úroveň současného IS. 
Závěr práce patří návrhům na zlepšení současného stavu. Návrhy vyplynuly  
z provedených analýz, o kterých jsem se zmínila v předchozí části. Po specifikaci 
požadavků na fungování nového IS, byli vybráni dva dodavatelé. Po vyhodnocení jejich 
nabídek byl jeden z nich firmě doporučen. Dalším krokem bylo vypracování 
harmonogramu implementace systému včetně grafického znázornění. Na konci této části 
byl vypracován rozpočet implementovaného řešení a shrnuty přínosy plynoucí  
ze zavedení nového IS. 
Celkově lze zhodnotit, že bylo dosaženo vytyčených cílů práce. Doporučené řešení je 
aplikovatelné v praxi a povede ke zlepšení současné situace. Každopádně je nutné dbát na 
dodržování stanovených pravidel a postupů. Jen tak lze zaručit, že dojde k co  
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